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i V THE ES TANGIA NEWS.
'
Volume VI. Estancia, Toeranoe County, Njp.-- México, Feiday, November 5, 1909 Number 3.
CONTEST FOR
SILVER MEDflU
PROBflTF. COURT
IN BUSY SESSION
FARMERS ARE CONTENT WITH
LOT IN THE. ESTANCIA VALLEY
Green-Meye- r.
On Monday morning at the
Cathedral in Santa Fe, Miss Ivy
Local Gossip
C. II. Easley went to Willard
Monday evening on legal busi
ness. ,
Have Raised Good Crops for Several Years Past and Have. Stuff
to Sell. Farmers Make Statements as to
Individual Successes
15 bushels per acre and had only
hjilf a stand. With one plowing
made 3,000 pounds on a half acre
planted to White Pearl Potatoes,
ten wagon loads of pumpkins,
spring wheat, oats, millet, water-
melons, cabbage, etc. We are
well pleased with the country
Leona Green eldest daughter of
Banker and Mrs. A. J. Green of
this place and Nicholas D.
Meyer, eldest son of Sheriff and
Mrs. Julius Meyer, also of this
place, were united in marriage
They returned on Monday's
train, but not caring to meet the
smiles (?) of their many friends
here at the depot, left the train
at Antelope Spring, where the
groom'á brother awaited them
with a carriage and drove them
home.
Both Mr. and Mrs. Meyer are
popular among our young people,
as was shown by the noisy re-
ception tendered them on Tues-
day night at their new cottage
adjoining that of Sheriff Meyer.
Nick holds a deputyship under
Probate Clerk Roberson and is
reckoned one of the successful
young business men of Estancia.
The News joins a host of friends
in wishing them a long and pros-
perous journey through life.
GarpentórDoes Well
F. G. Carpenter, until a year
ago a ranchman and sheep own-
er in the Estancia Valley and
one of the first men to come to
that section, was in the city yes-
terday from Montrose, Colo.,
where he is now in the sheep
raising business. Mr. Carpenter
who has many old friends in this
section says that he has been
carrying 2,000 ewes on his ranch
near Montrose this year and
saved 1,800 lambs from the flock.
This comes pretty near being a
record. ' 'The conditions for
sheep raising , up here are the
best I have ever seen" said Mr.
Carpenter yesterday. "I took
care of the whole 2,000 sheep
during the season with the as
sistance of only two herders. In
the summer three herders are
able to take care of two big
bands of sheep with ease."
Mr. Carpenter left last night
for Willard, N. M., on business
matters. Albuquerque Journal.
Second Month of School.
The second month of the Estan-
cia Schools closed on last Friday,
the total enrollment having
reached one hundred and ninety
pupils, divided among the sev-
eral grades as follows:
Primary, 50 enrolled.
Second and Third Grades, 50
enrolled.
Fifth and Sixth Grades, 32 en-
rolled.
5th and 7th Grades, 40 enrolled.
Eighth and Ninth Grades, 18 en-
rolled.
The third month has a few new
names added with ten promo-
tions from Miss'Bigbee'g room to
the highest room. Parents are
urged to visit the school. It is
part yours.
On Thanksgiving Day, the
school will serve lunch for the
benefit of the Library.
T. N. Russell.
Attention, Woodmen!
All members of the Local
Camp, Modern Woodmen of
America, will please make a
special effort to attend the Camp
on next Monday night and the
week following. "Big Doins"
both nights.
E. H. Ayers has begun the
drilling a well on his farm,
west of town. Contractor
Epler is moving the Vermillion
oottage nearer the road for
Mr. Ayers. The erection of a
neat residence will be pushed.
Miss Pearl Mendenhall Receives
Prize with Miss Edith
Atkinson Second
The Silver Medal Oratorical
Contest under the ausnicen of
the local W. C. T. U. at the
M. E. Church on Tuesday night
of this week attracted a laree
audience, the full house demon-
-'
stratmg the fact that our people
are alive to the necessity of Tem-
perance work in our midst. The
ladies had spent much time in
decorating the building, there
suit being very tasteful and neat.
Autumn leaves and flowers, in-
terspersed with bows of white,
added much to the appearance of
the interior of the room. The
motto of the Union, "For- - God '
and Home and Native Land"
swung artistically over the whole.
The contestants, eight in num- -
ber, were of our youneer ladies.
and each showed sufficient train
ing and hard work, both on the
part of themselves and that of
the ladies having had them in
charge, Mesdames Russell and
Mendenhall. To choose anyone
of the eight as the best would
have been injustice to the rest.
as each excelled in some point
or points. The judges, Mrs. Min
nie Brumback, C. R. Easley and
H. Avers, found their ereat- -
est difficulty in making the de
cision in awarding the medal.
After quite a lepgthy argument
the medal was given Miss Pearl
Mendenhall, although the work
of others was so excellent, that
the announcement was greeted
with dissatisfaction on the part
of many of the members of the
audience,-- - Misa Edith Atkinson
being the favorite among a large
number.
The contestants were: The
Misses Marie Green. Jeffie Duke.
Bessie Boyer, Rena Smith, Bessie
Atkinson, Myrtle Weaver, Pearl
Mendenhall and Edith Atkinson.
Zamora Brothers of Torreón
were Estancis visitors yester-
day.
C. H. Hittson of Tncumcari
arrived on yesterday's train to
look after legal business here.
Hipólito Montoya is wear
ing his right arm iu a sling as
the result of getting mixed up
with one of the machines in
the Romero Planing Mill
Monday of this week. The ac
cident could easily have
proven much mora serious.
A party consisting of Mrs.
Keene, Misses Kirk and Zack-ar- y
and Messrs. Crawford,
Padilla and May went to the
mountains Saturday evening
spending Sunday at the Rea
ranch looking downon both
the Estancia and Rio Grande
Valleys. They returned Sun-
day evening.
S. R. Edwards fame in from
his farm southwest of town
yesterday morning, where he
has been digging potatoes for
the past ten days. He had had
word from the valley, while in
Kansas during the summer
that he would not get baek
his potato crop, aud was
agreeably surprized to find, up-
on his arrival here, the dig-
ging well under way, and a
good crop being harvested
Several Administrators Appoint-
ed and Administrations
Closed
, Judge Baca of the Probate
Court of Torrance county spent a
busy day last Monday, looking
after the wants of the people in
the administration of estates and
namflig of guardians. Saturino
Lueras petitioned the court for
administration papers to look
after the estate of his wife, re
cently deceased, which petition
was granted. He also was named
guardian of the minor child,
Martha Jaramillo, whose mother
is dead and whose father it is
claimed has not cared properly
for the child.
The administration of the
estate of Paul S. Baird and Jo-
seph G. Mussen was closed and
the administrators discharged.
Roman Garcia wás named guar-
dian for the minor children of
E. A. Dow, deceased, Jimmie
Frankie,
A number of bills were filed in
the court against estates now in
process of administration. Adolfo
Salas, administrator for the
estate of E. A. Dow was notified
to have the bills against the
estate now in his hands in court
at its regular meeting in Jan-
uary.
The court adjourned until Mon-
day, November 22, at which time
the final report of Lewis H.
Cheney, administrator for the
estate of Joshua H. Cheney, will
be heard by the court.
New Pastor Arrives
Rev. B. F. Summers, recently
appointed pastor of the Metho-
dist Episcopal Church of Estan-
cia arrived on last Saturday
evening's train, to take up the
work here. Mr. Summers has
been spending the .week in get-
ting acquainted with our people.
On account of the storm last
Sunbay, no services were held in
the morning, and but a small
congregation was out in the
everiing,
On account of ill health, Mrs.
Summers will remain in Califor-
nia at least for the present. Mr.
Summers has a way of making
friends at first acquaintance, and
gives every reason to believe that
his pastorate here will be suc-
cessful. He has announced that
Estancia has been made a sta-
tion by Superintendent Blair,
and services will be conducted
each Sunday morning and even-
ing commencing next Sunday.
The government collects $4
from the owners of sheep for
pasturing their stock on the for-
est reserves and turns over $1
to the counties in which the re-
serves are situated. The gene-
rosity of the government in mak-
ing donations to the counties for
local benefits has been ' freely
commented on by us and other
editors in the west, but the
stock raisers fail to appreciate
the benevolenco of the govern-
ment. Most of them would be
willing to give the counties three
dollars and be left to pasture
the forests free but this would
cut out the Pinchoot gangsters
and their beautiful graft.
Politics in this case is more
potent than decency and the in
cubus is screwed onto us for all
time to come. Field and Farm.
Rov Endicott arrived here
yesterday from Newkirk, Okla,
Banker Green was in Albu-
querque the first of the week
on business.
J.A. Lee, who has been con
fined to his bed by an attack
of typhoid, is again able to be
out.
G;n. and Mrs. C. R. Easley
of Santa Fe took dinner with
Lieutenant. and Mrs. John W.
Collier Monday.
W. M. McCoy of Mountain-air- ,
was in the county seat on
Monday on business before
the probate court.
Atilano Sanchez of Stanley.
formerly of Estancia,has coare
back and accepted a position
at the Romero Planning Mill.
Mrs. Minnie Brumback has
been appointed stenographer
fer the grand juiy by Judge
McFie for the December term
Judge Baca returned to his
home in Manzano Tuesday
after having held a busy ses-
sion of Probate Court on Mon-
day'.
Born on last Saturday to
Mr. and Mrs. 01 lie Jaekson an
eight pound son. Mother and
child are reported as doins
well. .
Mexicau beans imve been
findiug a ready market here
at $4.10 per cwt. this week.
This is almost as good as a
gold mine and many times as
sure.
J. J. Watkins was up from
Willard the last of last week.
spemling Friday night with
his old friend Treasurer M. B.
Atkinson.
Rev. B.F.Summers, recently
appointed pastor of the M. E.
Church at Estancia, will occu
py the pulpit next Sunday
morning and evening.
Auditor E. R. Paul of the
N. M. C. returned to Santa Fe
Tuesday, after having ex-
amined the books of Agent
Kennedy at this place. He
found things in first class or-
der.
General and Mrs. C. F. Eas
ley were down from Santa Fe,
spending Sunday with their
daughter, Mrs. Angus McGil- -
livray at the ranch northeast
of town. They returned home
on Monday.
Among those having busi-
ness before the Probate Court
here Monday were: Adolfo
Salaz, Roman Garcia, Mateo
Luna, Cristino Chavez, Rumal- -
do Mirabel, Gregorio Mirabel,
Andres Salaz and David San
chez.
Mr. and Mrs. W. W. Nor-
man left ou Tuesday evening
for a month's visit in Scurry
County, Texas. Mr. Normau
will spread the Gospel of
"Good Homes in the Estancia
Valley."
The following communication
was sent in, in response to a re?
quest Jsome of the fanners
of the Mount Calvary neighbor
hood, for a statement in regard
to what they have done in the
way of farming, whether they
are satisfied and want to go
back to their wife's folks, etc.
Editor.
The Estancia Valley.
We are not advertising for
suckers, but for men, who want
to live in a good country and will
help build up the same. We
want good men to come and de
velop this valley. We find as
fine a soil as we ever saw, and
good pure air and good pure
water. We find that this country
ha3 proven very beneficial to
people who have consumption:
We want men to come here who
have done something where
they have lived and who will do
something after they-e- t here.
We want men who believe in
educating their children, and
who will help in the near future
to select one of the towns in our
valley, Estancia, Willard or
Mountainair, in which to build a
college, that our children may be
able to fill any station in life.
The undersigned citizens and
farmers desire to put a few
figures and facts before you in
regard to what has been done
here and what can be done h.w
the future.
A statement from Henry Love:
I have been here for three
years. The first year I made 25
bushels of corn per acre, sod
land without cultivation. The
next year I made 15 to 35 bushels
per acre, I sold $750.00 worth of
stuff in the year 1908 and expect
to sell $1,000 worth this year.
Bro. ED. We were told that
6,000 men had filed in the valley.
Now we want to put 1,000 to
raising corn, and if they had
come and done as he has, and
stuck to their farms, how many
thousands of dollars worth would
there be in the valley for sale
'now.
A statement from J. R.
I helped reap fifteen
acres of oats one mile from
Punta, N. M., which made twen-
ty tons. Some of the oats were
six feet high. All would average
four feet.
E. E. Isenhart: I made plenty
the first year to do me. This
year I will make 1,000 bushels of
corn, 25 tons of millet, 30 tons
of oats. Will have 36 tons to
sell. I have beans, pumpkins,
hogs, eggs and butter to sell and
am contented with my home.
T. H. Irwin:-
-I think I will
make 500 bushels of corn, 80,000
pounds of spuds.20,000 pounds of
beans, and lots of other stuff.
We want 1,000 men to raise
beans in this valley. Last year
I made over $600 off of six acres,
and am better satisfied today
than ever.
R. E. Chapman -In 19071
planted three acres of cabbage
which netted me $210; two and
a half acres of beans which
brought me $40; five acres of
cane, $100; one half acre of
melons $25. In the year 1909,
40 acres of spuds will give jne
215,000 pounds having planted
15,000 pounds.
E. M. Preddy and J. T Sullivan:
I had forty acres in corn, made
and don't think there is any bet-
ter anywhere, if a man wants to
farm.
Dan Christie: I live three
miles east of Punta. Have some
alfalfa, which I cut three times,
a good crop each time. It
grew higher than my knees each
time. Better alfalfa never grew
anywhere. I heartily believe this
country will be a good farm
country when the soil is in a
good state of cultivation. This
is my honest belief.
These facts have been gathered
and many more could have been
by citizens and not land agents,
J. C. Horn, a farmer and Rev.
B. W. Means, pastor of Mt. Cal-
vary Baptist Church and High
Ppint Church, N. M. We ask
good men who expect to move to
a new country to come and look
over our valley before locating.
Valley View.
S. P. McCrary went to Estan
cia, Saturday.
B. F, Moore was in the. Silver--
toil community last week digging
spuds.
O. W. Bay was an Estancia
visitor Cá.v..thy, "- -
Wm. Wheeler had business in
the county seat Friday.
A number of people went to
the Padernals Monday for lum-
ber.
L. S. Wheeler and S. P. Mc-
Crary went to the English saw
mill Tuesday.
B. E. Wheeler went to Santa
Fe Tuesday to y;ork on the
Arroyo Hondo dam.
W. H. Wheeler is quite ill with
la grippe.
W. P. Comer went to Santa Fe
Thursday.
B. y. P. U. Program.
Lesson: That Christ May be
Magnified.
Leader Carrie Menkemeyer.
Song Service.
Prayer.
Scripture Reading By Leader
and members.
Paper-"Magnif- ying Christ"
Miss Minnie Laws.
Solo "Not Ashamed of Christ"
Miss Jessie Jackson.
Prayer.
Mcintosh School Organizes Club.
The upper grade pupils of the
Mcintosh schools organized a
School Club this week. Miss
Rothie Soper was elected presi
dent. The club will work for
school improvement along various
lines. A social will be given by
them in the schcel house Friday
evening, Nov. 11. The public is
invited.
Dr. and Mrs. Bartlett of Mori- -
arty were here yesterday visit
Dr, and Mrs. Mason,
3 s 14, seo 81, TSN, RTK. tasaciones total $16.62.dad personal $96.00; tasaciones (medialeí eoblerno. 420 orejas, $1TT ttr Senter, Martin H.
Mejoras tn lor--en-
del giblorno, solar 1, cuadro 61
Estancia, propiedad personal $20;
16.16, pina 80c, cestos 1;M,
Lista de Taaackme Delincuente.
No meno de $25.00.
Aviso ei por esto dado que la lwta
i lguiente contiene loa nombre de loe
dueño de todo propriedad sobre
1
cual la tasaciones levada por el aoo
territorio de Mwro1de 190.
mVx co coitoSa. Torrance. ument.
ando a mas de $25.00 HUB dell
cuentas y la urna de U-J- WJ"
v costos debidos con
deripclon. Junta con deb das sobrearada de las tasacionespersonal, si las vanala
están debidas del mismo
dueño o dueños.Numero 1, Tajique.
BoTS-u- l D.--160 -r-es ie rren
Mean3, Mrs. Florence h. Solare6 1
y 2, cuadro 5, Willard, solar 7, cuadro
6, Wlllard; tasaciones $22.83, pena
1.15, costos 1.20. total $25.18.
Piper, W. W. Solar xu, cuadro 13,
Wlllard, solares 11 y 12, cuadro 3,
Willard, propiedad personal $227; tas-
aciones 18.92, puna 95c, costos 1.20,
total $21.07.
Salaz, Piedad Vijil y Lots 3 and 4,
and s 2 nw 4 sec 5, T4, R9E, in-
cluyendo 160 acres; tasaciones (media
parto) $8.70, pena 43c, costos 1.00,
total $10.13.
Torres, Manuelita W S3 e
2 sw sec 27, T5N, R7E, incluy-
endo 160 acres, tasaciones $1 7.40, pena
87c, coitos 1.00, total $19.27.
Vijil, Ferinino Mejoras en terreno
del gobierno, propiedad personal $129;
tasaciones 7.64, pena 48c, costos 1.20,
total $9.32.
Gallegos, Marcelino Casa y solar
ca Vpiard, propiedad personal $207;
tasaciones 11.49, pena 57c, costos 1.20,
total $lü.26.
Hunter, Luke Casa, propiedad per-- ,
sonal $102; tasaciones $8.05, pena 40c,
costos 80c, total $9.25.
Precinto ilum. 7, Estancia.
Ashenhurst, W. T. Mejoras sob'"-terren- o
del gobierno en sec 2, T5N,
RiE, tasaciones $7.61, pena 38c, cos-
tos 80c, total $8.79.
Baty, Leslie Mejoras 3obre terreno
del gobierno, solar 5 cuadro 18, d
personal $99; tasaciones 5.94,
pena, 29c, costos 1.20, total $7.23.
Baty, W. H. Mejoras sobre terreno
del gobierno, solar 14, cuadro 33,
propiedad personal $7ó; tasaci-
ones 3.31, pena 16c, costos 1.20, total
$4.67.
Bennett, I. M. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno, sec 12, T6N, R9E,
solar 8, cuadro 66, solar 10, caudro
43, Estancia, tasreicnes (media parte
$14.68, 'pena 72?, costos 1.20, total
$16.50.
Bennett, G. W. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno sec 22, TSN, R8E,
propiedad personal $110; tasaciones
9.38, pena 46c r33t03 90c, total $10.74.
Bennett, M. Mejoras en sec l&,
T5N, R7E, propiedad personal $23;
tasaciones $4.67, pana 23c, co3tos Süc.
total $5.70.
Cowgill, Florence G. Mejoras sobre
terreno del gobierno, solares 5 y 6,
cuadro 21, Alta Vista; tasacioneb
$17.50, pena 87c, costos 1.Z0, total
$19.47.
Coombs, C. W. Propiedad personal
$700; tasaciones (media parte) $10.88
pena 51c, costos 90c, total $12.á2.
Culüus, Cyrus Se .1-- sec 22, T8N
R8E, Incluyendo 160, acres; tasacione:
$17.40, pena 87c, costos 90c, total
$19.17.,
Dlbert, Amnion. Propiedad per-
sonal $440; tasaciones 12.SC, pena Ole,
costos 90c, total $13.87.
Davis Finley A. Majoras en sec 14,
TóN, R7E, propiedad nersonal $03; tas
aciones 4.44, pena ' 22c, costos 1.00..
total $5.56.
Dent, Lulü M. E. se 4 s 2 ne
sec '23 T7N, R8E, incluyendo 160
acres; tasaciones $17.40,- pena 87c,
costos 1.00, total $1927.
Finley, R. J. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno, propiedad personal
$230; tasaciones (media parte) $7.01,
pena 35c, costos' 1.00, total $8.36.
Fbsher, D. R. E" ne n
se sec 25, T7'N, RSE, Incluyendo
160 acres; tasaciones $17.40, pena S7c,
costos 1.00, total $19,27.
Gurule, Felix Mejoras en nw
sec 24, T5N, R81E, solar 3, cuadro 52,
Estancia, propiedad personal $225;
tasaciones (media parte) $8.25, pena
41c, costos1 1.00, total $9.86.
Groves, E. S. Mejoras en sw
sec 12, T8N, 118(3, propiedad personal
Í120; tasaciones 12.24, pena 61c, costos
1.00, total $13.85;
Hardin, W. J. Mejoras en terreno
leí gobierno; tasaciones 44c, pena 2c,
costos 80c, total $1.26.
Ingle, J. H. Mejoras tn ne sec
8, TóN, R8E, cuadro 39, propiedad per-
sonal $95; tasaciones (media parte)
$2.39, pena 11c, costos 1.20, total $3.70.
Klrk, Wm. S. 160 acres de terreno,
sec 29, propiedad personal $129;
tasaciones (media parte) $5.31, pena
2Gc, costos 1.00, total $6.57.
Kelly, J. T. Mejoras en terreno del
gobierno, propiedad personal $202;
tasaciones (media parte) $6.18, pena
3Uc, costos 1.00, total $7.48.
Kennedy, Alonzo 2. Ne sec
T7N, R8E, incluyendo .60 acres; tas-
aciones $17.40, pena 87c, costos 1.0o,
total $19.2Í.
Lenherr, Wm. Mejoras en sec 3,
TóN, R7E, tasaciones (media parte)
$3.20, pena 16c, costos 1.00, total
$4.38.
Laird, Robert Se sec 5, T5N,
R8E, Incluyendo 160 acres; tasaciones
$17.40, pena 87c, costos 1.00, total
$19.27.
Morris, W. M. Solar 9, cuadro 62.
Estancia, Eolarc? . y lo, cuadro 62,
Estancia; tanaciDes $18.00, pena 92c,
costos 1.20, total ,,20.6?.
Monk, Tom. Mojaras en terreno del
gobierno, propiedad personal $60; tas-
aciones: 10.86, pena 54c, co3tos 1.00,
total $12.39.
Moya, Joan Antonio S. ne 14,
sec 24, T6N, R8E, Incluyendo 80 acres;
tasaciones $8.70, pena 43c, costos 1.00.
total $10.13.
Means. Alf L. Nw 14 3ec 2, TóN,
R8E, incluyendo 160 acres; tasaciones$17.40, pena 87c, costos 1.00, total$19.27.
Owens .1. M. & Bonnie Propiedad
personal $322; tasaciones 7.2a, pena.
36c. costos 1.00, total $8.65.
Patty, Mame Mejoras nw sec
10. T7N, RIE, solares 1 and 2 cuadro2o, Mcintosh: tasaciones (media parte)$7.61, pena 38c, costo 1.20, total $9.19Push. George Sw 4 sec 7, tíin
r8e,. incluyendo 160 acres, tasacione-$17.4- 0,
pena 87c. costos 1.00. total$19.27.
Pope, J. T. W nw 4 ne 4
nw sec 24. t6n, r8e Incluyendo 120
acres, tasaciones $13.05, pena 65c
costos $1.00; total $14.70.
Peterson Bros. Propiedad personal$112; tasaciones $3.12, pena 25c tos-to- s
80c, total $6.17.
Peterson, Chas. Mejoras sec 13
t7n, r83 folar 2. cuartr0 57 Estancia,
propiedad personal $19; tasaciones
1.17, psna 5c, costos 1,20, total $2.42.
Pauley, Jas E. Sw 4 sec 27, t6:l
r8e, incluyendo 160 acres 'tasac
Iones $17.40. pena : 87c," costó. 1.00,
total $19.27.
Rawson, J. I. Mejoias en terreno
dsl gobierno sec 5 t5n, rOe, solar 7
cuadro 29, Alta Vista, propiedad per-
sonal $90; tapadores 6.20, pena 3ic
costoa 1.20, total $7.71.
H.40, pena i7c, costo i.w, toiai
Lohb, Lelah H. .no l-- i bcc ju,
R7E, tasaciones $17.40, pena 87c, eos- -
loa 1.00, total 1.S7.
Martínez, Mateo Se sw sec
2A, ne 4 nw N 2 ne 4 sec 25,
T6N. R7E. incluyendo 160 acres de
terreno,-tasaclone- $17.40, pena 87c,
costos 1.20, total $19s47.
Martínez, Luis So 4 sec 24, T5N,
R7E, incluyendo 160 acres; tasaciones
$17.40. ' pena 87c, costos l.Ofl. total
$t. 27
Martínez, Vlterbo Ne see 7,
TBN, R7E, Incluyendo 180 acres;
$17.40, pena 87c, costos $l.uu,
total $19.27.
Rlchey, Wm. A. P. Sw nw w
4 sw nw 14 se 4 sec 22. T5N,
R7C, incluyendo 160 acres; tasaciones
$17.40, pena 87c, costos 1.20, total
$19.47.
Torres, Pablo Sw 4 sw sec
27, se --4 se 14, sec 28, e ne 4
sec 33, T5N, R7E, incluyendo 160
acres; tasaciones $17.40, pena 87c,
ostos 1.20, total $19.47.
West, Earl J. Nw 4 sec 21, TóN,
'17E. Incluyendo 160 acres; tasaciones
1 7.40, pena 87c, costo 1.00, total
$13.27. :
Zamora. Jose N 2 se lots 3
and 4. aec 12, T5N, rt7E, incluyendo
160 acres de terreno; tasaciones $17.40
pena 87c, costos 3.00, total $19.27.
Sanchez, Seberiuno 9. ne n
V' se 4 sec 30, T6N, ROE, incluy-
endo 160 acres; tasaciones $17.40,
pena 87c, costos 1.00, total $19.27.
Precinto Num. 3, Manzano.
Archuleta, Juan Jose Lots 3 and 4,
sec 17, T5N, R6E, incluyendo 80 acres,
tasaciones (media parte) $4.35, pena
21c, costos 80c, total $5.-- ..
Candelaria, Nestor 40 acres de ter-
reno cerca de Manzano, caBa y solares
on Manzano propiedad personal $105;
tasaciones 1.89, pena 10c, costos 1.20,
total $3.19.
candelaria, Valentin 1 acre ue
rio Manzano, casa y soKn
Manzano, propiedad personal $587;
tasaciones 18.18, pena !0c, costos 1.20,
total $20.28.
Grosser, F. Mejoras sobre terreno
del gobierno, sec 8, TúN, R7E, pro-
piedad personal $160; tasaciones 3.01,
pena 15c, coitos 1.00, total $4.16.
Hodgson, S. Wl. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno en sección 18, T5N,
R8E, .propiedad personal $210; tasaci-
ones 9.83, pena 50c, costos 1.00, total
$11.38.
Lopez, Pedro Salaz y Lots 1 and 2
sec 24, e 2 se 4 sec 25, T5N, Rali,
tasaciones $17.40, pena 87c, costos
1.00, total $19.27.
Maestas, Manuel 40 acres de ter-
reno en Manzano, mejora3 sobre ter-
reno del gobierno, propiedad personal
$465; tasaciones 23.36, pena 1.16, cos-
tos 1.00, total $25.52.
Martinez, Slavio Terreno en Man-
zano, 40 acres, casa y solar en Man-
zano, propiedad personal $110; tasaci-
ones 1.45, pena 7c, costos 1.20, total
$2.72.
Néwtoa Bros. Mejoias tobre ter-
reno dl gobierno en sec 2 T5N, RÍS,
nroniedad personal $105; tasaciones
$7.83, pena 39c, sostos 90c, total $9.i
Padilla. Jesus M. S nw n
2 sw 4 sec 23, TóN, R5E, incluyendo
ISO acres de terreno, propiedad per
sonal $60; tasaciones 16.02, pena soc,
costos 1.00. total $17.82.
Padilla. Candido Terreno en la
plaza y merced de Manzano, propiedad
personal $90: tasaciones 2.53, pena
12c, costos 1.00, total $3.66.
Ramsev. N. O. Mejoras sobre ter
reno del Boblerno sec 20, TóN, R7E,
nroniedad nersonal $204; tasaciones
7.58. pena 37c, costos 90c, total $8.85,
Baachez, Lopita S. ne n
2 se sec 22, T5N, R5E, Incluy-
endo i acres de terreno; tasaciones
$17.40, pena 87c, costos 1.00, total
$19.27.
Bllba, Manuel Wl. 2 nw n
sw sec 25, casa en Manzano, pro-
piedad personal $28; tasaciones 12.04,
pena 60c, costos 1.00, total $13.64.
Garcia, Caesario Terreno cerca de
Manzano, propiedad personal $320;
tasaciones (media parte) $5.14, pena
26c; costos 1.20, total $6.60.
Precinto Num. 4, Ciénega.
Garcia Gertrudes lets 1 and 2, e
14 ne sec 12, T4N, R6E, lots 4 and
5 seo 7, T4N, R6E, Incluyendo 160
acres de terreno; tasaciones $17.40,
pena 87c, costos 1.20, total $19.47.
Lopez, David No sec 26, TóN
R5E, incluyendo 160 aeres de terreno,
tasaciones $17.40, pena 87c, costos
1.00, total $19.27.
Miller Mamie E 2 ne 14, nw 14
se sec 13, T4N, R5E, incluyendo
120 ocres; tasaciones $7,83, pena 40c,
costos 1.00, total $9.23.
Zamora, Maximiliano N 2 sw
Iota 1 and 2,. sec 12, T5N, R5E. incluy-- ,
endo 160 acres; tasaciones $17.40.
pena 87c, costos 1.00 total $19,27.
... Precinto Num. 6, Punta.
Hue, S. N. Mejoras sobre terreno
del gobierno, propiedad personal $250;
tasaciones 8.45, pena 42c, costos 1.00,
total $9.87, ::. -
Padilla, Enneo Propiedad personal
$371; tasaciones (media parte) $5.18,
pena- 26c, coBtos S0c, total $6.24.
Salaz,' Bonito 300 ovejas, propiedad
personal- - $30: tasaciones $23.45, pena
1.17, costos-80- total $25.42.
Torres, Doroteo 40 acres de ter-
reno cerca de la merced de Manzano,
casa y solar en Punta, propiedad per-
sonal $225; tis-rion- 5.96, pena 30c,
costo 1.20, to: $7.46.
Torres, Daniel Casa y solar en
Punta, propiedad personal $254; tas-
aciones $8.91," pena 45c, costos ' 1.00,
total ,
Precinto Num. 6, Wlllard.
Anderson, Levi C. Sw 4 sec 20,
TBN, R9E. Incluyendo 100 acres tasaci-
ones $17.40, pena 87c, costos 1.00,
total $i9.27.
i. Chavez, Francisco, heirs of Nw 1- -
sec 23, T3N, T10E (incluyendo 160
acres de terreno; tasaciones $17.40,
pena 87c, costos 1.00, total $19.27.
Salaz, Donaciano Chavez y W 2
na 14. e nw 14 sec 34, T5N, R7E,
Incluyendo 160 acres de terreno; tas-
aciones $17.40, pena 87c, costos 1.00,
total $19.27.j arela, Frederic Chavez y Nj 14
ge 3L.T4N, R9E, Incluyendo 160
acres, tasaciones $17.40, pena 87c.
costo 1.00, total $19.27.
Orsfham. Robert Mejoras sobre ter-
reno del gobierno en sección 21, pro-
piedad personal $90; tasaciones 6.7C.
pena 33c, costo 1.00, total $8.09.
" Jennings, F.-- Solar 4, cuadro 81.
Wlllard, propiedad personal $290,
$14.87, pena 75c, costos 1.00.
parte) W.90, PW
'
cow, í.s,
total $5S.4. .
Tapia, Cipriano 1009 ovejas, per
sonal $69.80; viasaeioiiee 48.37., peflj
S.41, costos l.Ofl, total $51.78.
Preolnte Nom. 11, Plnee Weít.
Otero Lorenzo 866 ovejas; tasaci
ones $74.16," pena 8.T. eostoa 1.00,
total I7Í.Í; $;. n. ífi
Chavez, Plateo 30C ovejas, prodie-Ja- d
personal $91.00; tasaciones 37.08,
pena l.fro, co itos .1.00, tota
Tnrrns. Remilo Motoras sobre ter
reno del. gobierno,-80- ovejas, propie
dad personal $60.00;" tasaciones .z,
pena 4.b8, costis 1.00, total $106.23:
Precinto Num. 12, Encino.
'. Bachicha, t Tomasa-Mejo- ra sobre
terreno del gobierno, 200 orejan, pro-
piedad personal $70.00; tasaciones
30.16, pena 1.50, coseos 1.00, - total
$82.66.
Gutierrez, Anastaeio Mejoras sobre
terreno del gobierno, propiedad per-
sonal e ne ne 14 se sec
23, nw 4 nw 4 sec 24, T5N, R14c;
.asaclones $42.98, pena 2.14, costos
1.20, total $46.33.
Pena,, Juan Mejoras sobre terreno
del gobierno, 530 ovejas, propiedad
personal $208.00; tasaciones 64.10,
iwnft 2.20. costos 1.00. total $68.30.
Pena, Andres 500 ovejas prodiedad
personal $15; tasaciones 4.61, pena
, costos l.flO, total $52.98.
Salas, Bonifacio Domicilio, terreno
patentizado sec 12, TóN, R14E, B addl-ilo- n
to the townslte Encino (no ven-
dido) 197 solares en cuadro 14, En-
cino, propiedad personal $75; tasaci-une- s
160.03, pena 8.00, costos 1.00,
total $169.63.
Trujillo, N.canor Nw 4 nw
iec 1, T6, R13, sw 4 se sec 27,
T7N, R14E, se 4 nw sec 8, T8N.
R15E, se 4 sw 4 sec 8, T8N. R15E.
ne 14 se 4 sec 6, T8N, R15B.
200 aeres de terreno, 1500
.ivejas, propiedad personal $492; tas-
aciones 229.65, pena 11.48, costos 2.00,
total $243.13.
viera, Josa S. 800 ovejas; tasaci-
ones $77.76, pena 3.88, costos. 1.00,
total $82.64.
Yrlsarri, Jacobo 160 acres de ter-
reno, 5000 ovejas, prodiedad personal
136; tasaciones (media parte) ihij.&s
pena costos 1.20, total. $302.10.
Mendoza, Frank 160 acres de ter-
reno, 500 ovejas, propiedad personal
$350; tasaciones $75.67, pena .ta, cos-
tos 1.20, total $80.65. - -
Precinto Num 13, Abo.
Luna. Cleofss 160 acres de terreno,
sec i4, T4, R6, 815 ovejas; propiedad
persona) $157; tasaciones 89.59, pena
4.47, costos total $95.06.
Herederos no Conocidos de la Mer
ced de Tajique: Todo titulo, derecho,
Ínteres, posesión y reclamo a la Mer-
ced de terreno de Tajique, incluyendo
7185 acres; tasaciones $15C.0, pena
7.81, costos 1.20, total $166.31.
Herederos no conocidos de la Mer
ced de Chlllli: Todo el derecho, titulo
Interes, posesión y reclamo en y a
todo aquella porción de dicha merced
en el condado de Torrance, cerca de
4560 acres; tasaciones $99.14, pena
4.66, costos 1.20, total $105.00.
Herederos no conocidos de la Mer
ced del Torreón: Todo derecho, titulo
Interes, posesión y reclamo en y a la
merced de terreno de .Torreón, m- -
cluydo 14,370 acres; tasaciones $312.54
pena $15.62, costos 1.20, total I32í).4b.
' Aviso es por esto da4o que al aoajo
firmado, colector de tasación del ' ion-dad- o
de Torrance, aplicara a la corte
del distrito ea y por el dicho condado
el día Viernes, Diciembre 17, 1909, por
Juicio en contra los terrenos, propiedad
raiz y prodiedad personal descrita en
la lista de tasación arriba, junta con
loa. costos y penas por uu order de
vender los mismos para satisfacer
dicho juicio y que el ofrecerá, adentro
de 30 días después de rendición ue
dicho juicio en contra de dicha pro-
piedad .descrita en la dicha lista y
después de haber dado aviso por una
noticia escrita en la pnerta de la casa
en,-- la cual la corte del distrito del
dlclio condado, esta tenida, no menos
que 10 días ante de la fecha de venta
para vender a venta publica afuera la
dicha casa la propiedad rais y prodie-
dad personal descrita en este aviso
en" contra el juicio serla dado por la
suma de tasaciones, penas, y costo
sobre la misma. . '
M. B. Atkinson, tesorero y oficio
colector condado de Torrance, Nuevo
Mexico.
Lista de Tasación.'
Meno de $25.00. - -
Aviso es por esto dadoi- - qué la lista
siguiente contiene los nombres de los
dueños de todo propiedad sobre la
cual las tasaciones por el ano 1908 en
y por el territorio; de Nuevo Mexico,
condado de Torrance, aumentando a
menos de $25.00 eetan dellcuentas.
Junta con la description de la propie-
dad y la suma de tasación, .penas, y
costos debidos, con cada nombre y de-
scription, junta con una lista separada
de las tasaciones debidas sobre pro-
piedad personal, si las varias tasaci-
ones están debidas del mismo dneno
o dueños. ,., i
Precinte Num. 1, Tajique.
English, J. personal
555 ; tasaciones 24.34, pena 1.20, cos-
tos 80c, total $26.30. ...
Otero, Amador Terreno 200 yardas
cuadrado en la merced de .Tajique,
propiedad personal $453; tasaciones
(media parte) 8.71, pena 43c, costos
80c, total 9.84. ; , . -- .' ; ,: -
Rea, Archibald Mejoras sobre ter-
reno del gobierno en sección 9, T6N,
R5H, propieded personal $385; tasaci-
ones 15.74,, pena 68c, costos 1.00, total
$17.42. ; ' .
Padilla. Jose Ante (W se 4 sec
17, n 1- -í ne 14 sec 20. T6N, R6E, In-
cluyendo 160 acres; tasaciones $17.40,
pena 87c, costo 1.00, total $19.27,
Compton, W. T. Mejoras sobre "nw
4 sec 18, T, R7, $174 propiedad per-
sonal; tasaciones 11.30, pena 66c, cos-
to 1.00, total $12.86.- - : . .
Meadows, fl. sobre ter-
reno del gobierno T6, R7, $116 pro-
piedad personal; tasaciones 7.51, pena
37c, costos 1.20, total $10.68.
Precinte Num. 2, Torreón.
Zamora, Lorenzo 15 ocres de ter-
reno, propiedad personal 218;" tasaci-
ones 4.26, pena 21c, costos 1.00, total.
$fi.47. . .
Zamora, Francisco 80 acres de ter-
reno, propiedad personal $268, tasaci-
ones 12.02, pena 60c, costo 1.20, total
$18.82.-- , jtr-- t r rK rvR ...'Torre, Maria Jesus N 2 se 14.
2 w 14 sec 26, T5N, R7E, tasaci-
ones 17.40, pena 87o, costos 1.00,. tota!
$19.27.
Coek, Marcos P.-- fi 9 ne 14, n
iledad personal; tasacianee ,(.
ona 2.98. costos 1. 9, total $3.9.
Samora, Filomena 300 oreja. $M
personal: tasación fií.lí,ropledad
ena 1.40, costos 1.00, total $30.88,
Sanchez, Jose Sanchee y. Una casa
n Trincherita, 406 ovejas, $210 d
personal; tasaciones 74.4, pea
.72, costo total $76.88.
onin rternedino Mejor sobra
terreno publico, 8000 ovejas, tasaciones
372.18. pena 1.". cornos i.tv, vwn
1391 98.
Torrez. Francisco Mejoraá cb ter-
reno del gobierno, 800
--i,i,i twrnnnal: tasaciones 118.18,
nena 5.80, costos 1.00, total $135.0.
precinto num.
Bagley. Mrs. Hattle Solar .. cuadro
.6, Estancia, $100 propieuad personal;
asaclones 39.15. pena 1.85, costo
.20, total $42.20.
Bonck L. A. Solare3 8, .'. 1 S n.
.uadro A," Estancia. 6415 ,00 propic-
iad personal; tasaciones 274., 1. pena
3.78. coHtos 1.00, total $2S9.49.
Frazler. William Mejoras en ter-en- o
del gobierno. 1310 "vejas $.1
tasaciones! 4 o 20,
,ropiedad personal;
--na 7.26. costos 1.20, total $153.66.
Gonzales, J. O. Franco-Mej- ora.
. en
orreno del gobierno, 62 ovejas, $110
ropiedad Personal; asac ones (a
nedla parte) 37.22, pena 1.86, costos
'Vvt-'-U-Mejora- s en terreno
tel gobierno. $735 propiedad persona 1;
asaclones 31.92, pena 1.59. costos 1.00,
Kwe5,twlS.TSe
sec 21. w w2 n 2 sec 30,
,2 e 4 y sw ne
le Sec 29. 30, 31. 32, éi T M
ncluyendo 4440 acre . .
,4 sec 2. s 2 sec 1. e l sec 11. todo
le sec 12. nw 1- y n 2 sw
ec
e sw 4 bw5 b 2 n 2 se; .
-
- 1 i. se 4
4 sec zo, e i- - v 4" ' ,
!560 acres de terreno;
is 7R. nena 22.83, íostos 3.50, total
Lasa'ter Ind Co.-So- lares no venlu.. ita vtt!i como en la cédula,iñn irtpd nereonal; tasaciones
iaTitedia parte) 45.30, pena 2.20, eos-o- s
1.20, total $48.76.
Morris, John W.-M- ejoras en
n
16. T6N. R10E, 506 ovejas, $114
propiedad personal; tasaemnes (la
nedia parte 29.90, pena 4.9o, costo
1.20, total $36.05.
Norris, Mis Mary-Mej- oras en ter-n- o
del gobierno. Sola r 4. cuadro
6, Estancia, $115 propiedad personal,
asaclones 46.54. pena 2.32. costos
1.20, total $50.06.
New Mexican Fuel & Iron Co.H
nw s 2 ne n
2 nw
1 1--4 ne se 4 sw 1 .
T6N R5E, se sw sec 14, Tb--
1W, n 2 ne n nw 4 sec
36, T6.M, H5E, e 2 nw ne 4 y
Í se sec 1. TIN, RISE, in,
--luyendo 1119 acres de terreno. La
nerced de la salina lncluendo 040
cres de terreno. 20 cuadrados sin
nejoras en Moriarty, tienda y otra
tasaciones $743..asas en Torrance;
oena 37.15, costos 4.00, total $784.iO.
Nlsbett, R. J Mejoras en terreno
leí gobierno, solares 14, 15 y Ib,
uadro 43, Estancia, $696.00 propiedad
lersonal; tasaciones 71.46, pena 3.67,
ostos 1.20, total $76.23.
Ortiz, Celestino Mejoras en terreno
leí gobierno y solar 5 cuadro 41,
$235.00 -- propiedad personal;
asaclones 33.05, pena 1.65, costos 1.20,
'.otal $35.97.' '
Salas, Jos Diño 400 ovejas, $tS
propiedad personal; tasaciones 32.05,
nena 160. costos 1.00, total $34.65.
Sanchez, David Mejoras en terreno
leí gobierno y 500 ovejas, ll.uo pro.
dedad personal ; tasaciones 46.S3, pena
ai. vistos 1.20. total $49.83. í
Torres, Anastacio Terreno patent-
izado en sec 31, TON, 413, lnclupendo
157 acres de terreno, 200 ovejas, $107
propiedad personal; tasaciones á.v
pena 1.33, costos 1.20, total $37.17. :
Dlbert, Amnion Mejoras sobre lot
1 and 2. se 4 nw w ne
'asaclones $27.18. nena 1.35, costos
1 no. total Í29.53.
Walls. V. W. and H. S. Cobb Solar
t uadro 39. Alta Vista: tasaciones
544.58. nena 2.22. costos 1.00, total
$47.80.
Precinto Num. 8, Moriarty
Chavez. Cavitano 500 ovejas, $355
propiedad personal; tasaciones 65.57
pena 3.27, costos l.üo, total íus.s-f- .
lomez, Francisco Terreno patenti-
zado en sec 15, 2, 200 acres 3300
ovejas, $225 personal; tasaciones
(media parte) 211.49, pena 10.57, cos
tos 1.20, total $213.20.
Precinto Num. 9, Palma
Bello, Jose L. Mejoras en terreno
del gobierno, 500 ovejas, $125.00 pro
piedad personal; tasaciones 44.50,
pena 2.22, costs 1.00, total $47.72.
García, Prisco A. 160 acres de ter-
reno en sec 35, T9N, R13E, 1050 ove-jas. $246 propiedad personal; tasaci
ones 106.58, pena". 6.32, costos 1.20,
total $113.10.
Jaramlllo, Benigno 160 acres de
terreno en sec 34, T8N, R14K, $345
propiedad personal; tasaciones 27.63,
pena 1.38, costos 1.00, total $;o.oi.
Mendoza, F. A. Un rancho en la
pinta de Paten, 160 acres, 500 oveja.i,
315.00 propiedad personal; tasaciones
66.17, pena 3.30, costos 1.20, total
$70.67.
Montano, Roman Terreno de Pas-
teo en secciones 14 y 15, T7N, R16B,
Incluyendo 80 acres, 675 ovejas, $211
propiedad personal, tasaciones C2.71,
pena 3.1Z, costos 1.20, total $67.03.
Montano Santiago 425 ovejas, $
propiedad personal; tasaciones 37.22,
pena 1.86, costos 1.00, total $40.08.
Tenorio, Nicholas 16, acres de ter.
reno en secciones 28 y 29, T9N, B14E,
650 ovejas, $301 propiedad personal;
tasaciones . 69.93, pena 8.48, costo
1.20, total $74.61.
Precinto Num. 10, Duran.'
Anant,. Frederico Mejoras sobre ter
reno del gobierno, 250 ovejas, pro
diedad personal $99; tasaciones 32.43,
pena 1.62, costos 1.20, total $35.25.
Duran Mercantile Co. Propiedad
personal $30,000; tasaciones 1275, pena
63.75, costos 1.00, total $1330.76.
Ederrtt, Leandro 800 ovejas; tasaci
ones $75, pena 3.75, costo 1.00, total
179.45.
Madrll, Santiago Mejoras y 80
acre de terreno, 40J ovejas, propiedad
personal' 199; tasaciones 45.97, pena
Z.Z9, costos 1.00, total 149.36.
Shane & Wood Solar 15, cuadro &
Duran, propiedad personal $400; tas-
aciones 25.60, pena 1.27, costos 1.00,
total $27.77.
Tapto, TVvrotpo Í3Í otas, ptotie- -
total $1S.16. '
Scott & Moulton Propiedad pee
$125; tasaclonea 5.44, pena 27c
costos 1.00, total $6.71. -
Jose Sanchez y '
sec 19 t5n rR-- incluyendo 16'J acres
tasaciones $17.40, psna 87c, costos
1.00, total $19.27.
Williams, J. B. Propiedad personal
$115: tasaciones 5.26, pena 26c, coi-
tos 1.00 total $ti.5í.
Watson, R. J. Mejoras en terreno
del gobierno, 250x150 pies, cuadu
Alta Vista, propiedad personal $55;
tasaclonss (nwlla parte) 2.40, poua
12c costes l.?0, total $3.72.
Weaver, J. G. Mejoras en w n.v
14 sec 1, e 2 ne 4 "flee 2, 6tn r8o,
solar 7 cuadro "B" Estancia, prcpi'.-da-
personal $210, tasaclonen (in
dia parle) $9.57, pena 4Sc, costoí l.'--
total $11.25.
Willlamn, Nathanial L. -- Mejo v.ti e'i
terreno del gobierna, propiedad p:
Fonal $160; tasaciones 2.75, pena
1.00, total $3.86.
Vivion, David R Sw 4 sec 17.
t7n rSe incluyendo ICO acres, tasa-
ciones $17.40, pena 87c, costes l.Ou,
total $19.27.
Frellinger, Barnett Mejora;. '
terreno del Gobierno sec 27, t7n róo.
tasaciones $4.04, pena 20c, costos 1.00.
total $5.24.
García, Ruben Mejoras en tsneps
.1 gobierno, 100 ovejas, tesacior.c-$12.23- ,pena 61c, costos 1.00, to'.ul
$13.83.
García, Salvador Mejoras en tur-ren-
del gobierno, tasaciones $5.43,
pena 27c, costos 1.00, total $6.70.
Garcia, Pedro A. Mejoras en ter-
reno del gobierno, 100 ovejas, propie-
dad personal $20.00; taaeioi!s 13 ".1
pena 1.56, costos 1.20, total $13.15.
Holland, John Mejoras en sec 3
I6n rSe, solar 10 cuadro 25. sola;- '.
cuadro 27, Alta Vísim, propiedad P'-- '
sonal f.SO.00; tasaciones 14.66, per..'
73c, costos, 1.20, total $16.59.
Aoudevelt, E. A. Mejoras en tt
reno del goblsrnc seo 21, t7n rSe,
persoiií.,1 $237; ta:teioiio.
i9.07, peTia 95c, costos 1.00, lfjL.,1
$21.02.
Wiltze, W. D. Solares 2, 3, 4,
6, 7, y 8, cuadro 56, Alca Vista, ptoo-teda-
personal $15: tasaciones 9.7,
pena 48c, costos 1:20, total $11.46.
Wallace, J. W. Mejoras en tri-ren-
del gobierno sec 21, t7u rJo,
propiedad persenal $237; tasaciones
19.07, pena 95c, costos l.Ou, tota
$21.02.
Precinto Num. 8, Moriarty.
Anderson, F. G. Mejores en s;c
25, t9n rSe, un solar an E f:ancii:,
propriedad.' personal $50, tasaciones
3.48, pena 17c, costos 100, total $4.."...
Dennison, Emma S 4 pee 3, tj-1-
r9e, incluyendo 160 acres tasaciones
$17.40, pena 87c, costos 1.00, total
$19.27.
García, Benito Sw 4 sec 5 iSu
r8e, Incluyendo 160 acres, tasaciontí
$17.40, pena 87c, coatos 1.00, total
$19.27. -
García, Severo Sw 14 ne 14, s 2
nw ne sw 4 sec 4, tSn rSe,
incluyendo 160 Bpres, tasacion-.- s
$17.40, pena 87c, costos 1.00, toial
$19.27.
Garrison, J. A. Mejoras tn sec 7,
t9n rSe, solaras 9 y 10 cuadro 34,
Moriarty, propiedad personal $Í5
tasaciones 9.49, pena 47c, costos 1.30,
total $11.16.
Houíe, C. C. Mejoras en terreno
del poblé: no, propiedad personal $120
tasaciones 10.07, pena 50c, costos 1.00,
total $11.57.
Hays, Dan Majoras en terreno del
gobierno, propiedad personal $250;
tasaciones 24.94. pana 1.24, costoB
1.00, total $27.18.
Leyba, J. A. Solar 12, cuadro C,
Moriarty, propiedad personal $315;
tasaciones (media parte) 5.40. vtm
27c, costos 1.00, total $6.67.
Laving, Gottford Mejoras en ter-
reno del gobierno, propiedad personal
$86; tasaciones 7.27, pena 36c, costos
1.00, total $8.63.
lluller, Nicolas 160 acres de ter-
reno, propiedad personal $55; tasaci-
ones 3.40, psna 17c, costos 90c, total
$4.47.
Medina, Tomas A. Solar 12, cuadro
18, Moriarty, propiedad personal $38;
tasaciones 16.15, pena 80c. costos 1.00,
toiiül 17.9!.
McClosky, F. N.-- Nw 14, nw 1-- 4
sec 25, n 2 ne ne 4 nw 14 sec
26, t7n rSe, incluyendo 160 acres, tas-
aciones $17.40, pena 87c, costos 1.00,
total $19.27.
MatthawF, Harlan Mejoras en w
2 se ne se 14, sec 7 nw
ne sec 18, t8n r9c, pi opiedad per
sonal $185 tasaciones 8.72, pena 43-
costes 1.20, total $10.35.
Pena Chistobal Mejoras hu terrer.o
lal gobierno, propiedad personal
$220; tasaciones (media parte) 4.86,
pena 24c, costos 1.00. total $6.11.
Parkinson, W. W. Majoras en sec
4, t9n, rSe, propiedad personal $34;
tasaciones (media parte) 4.54, pna
22c, costas 1.00, total $5.76.
Smith, Fred I Mejores en terreno
del gobierno en sac 6, t9n r9e, pro-
piedad personal $180; tasaciones 1.61,pena Se, costos 90c, total $2.59.
Salaz, Adolfo Casa y solar en
Moriarty, casa y solar en Estancia,
tasaciones. $17.40, pena 87c, costos
1.00, total $19.27.
Taylor, W. B. Mejoras en terrr-i-
dal gobierno en sec 25, t9n, r9e, piu-pled-
personal $224, tasadonet(media parte) 6.05, pena 30c, eos
1.00, total $7.35.
Vaughn, Philip E.Mejoras en domi-
cilio, solar 7 cuadro 21 Moriart7, tas-
aciones $8.91, pena 44c, costos 1.00.
total $10.35.
Valencia, Camilo Se 4 nw 4 a
ne 14, ne 4 se 14, ac 3, t9n,
r9e, Incluyendo, 160 acres tasaciones$17.40, pena 87c, costtea l.oo. totaí$19.27.
Vinyard, Huber Propiedad per-
sonal $240; tasaciones 2.69, pena 13c,
costos 80c, total $3.Cí
Wallace, Clarencs B. Mejoras en
terreno del gobierno sec 3, t9n, r8e,
tasaciones $4.56, pena 22o, costos 1 00i
total $3.78.
Webklng, F. W. Miejoras ea ter-
reno del gobierno, sec 12, t8n, r9e.propiedad personal $200; tasacionjs:$4.65, pena 22c, costos 1.00, total $3.77.
?-
- . c .. . Vi. wRomero, c ot-- i
. I " 741i u sec 21, nwincluyendo 480 aere
Casa y somrde terreno. $6880 pro- -solar on Estancia.
p iTdád perBonal; sacion
.
deVWa y 20u acres da
. tasaciones ,
SeS 143
' 2.50. total $33.66,
Num. 2. Torreón.
Byrd. Mrs. Martha-Propri- edad per-
-
.cm .aaMnnPS 33.03. pena 1.7,
costos 80c. total $38.21.
o... ..;., Num. 3. Manzano.
ns tasaciones
.
trame, -
$95.37. pena 4.76, costos 90c. total
$1?Ínei. Pedro Salaz atente
sobre domicilio. $590 propriedad per-
sonal, tasaciones $43.86, pena 2.20,
o. nn intnl í ilfv
Perea, Gil--nw 4 nw sec 25, e
ne sw 4 ne sec 26 T5N.
R7E, incluyendo 160 acres, $620 pro
priedad personal, .io, fC0310S l.zi, ""ai ta..
n Num. 4. Ciénega
" Chavez. Julian Ctavez y w H jJ
se nw 4 sw sec 33.
ora ininvnnda 160 acres. Z00U
ovejas; tasaciones $221.61, pena 11-0-iina 1.20. total $233.90.t ,.., Viiti.mwi uleioraa sobre ter
reno 1 gobierna, 640 ovejas, $130
propiedad personal; tasaciones
pena 2.46, costos 1.20, total $52.9X
cnonor n R Terreno en ec 18
tív rRir' tneluvendo 16o acres. Ter
reno' en sec 12, T4N. R5E, Incluyendo
160 acres. Terreno en se 19,. T4.N,
' T!6E. incluvendo 80 acres. Terreno en
sec 30, T4N, R6E, Incluyendo 91 acres.
Terreno en sec 10, ta, fia u,
endo 80 acres. Terreno en sec 11,
T4N. R5B Incluyendo 80 acres. $480
propriedad personal tasaciones 77.10,
pena 3.85, costos 3.75, total $84.70.
Spencer, J. S. $1150 prop edad per-
sonal; tasaciones 52.74, ena 2.65,
costos 90c, total $56.29.
Sisneros. Nicholas 80 acres de ter-
reno, 300 ovejas, $125 propiedad per-
sonal; tasaciones 41.5, pena 2.06,
costos 1.00; total $44.6i.
Precinto Num. 6, Wlllard.
Bennett, H. C. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno. 1300 ovejas;
tasaciones $98.65, pena 4.98, costos
1.00, total $104.63.
Chavez, Frederico Mejoras sobre
terreno del gobierno, casa y solar en
Willard. 400 ovejas, $155, propiedad
personal; tasaciones $64.73, pena 3.23,
costos 1.20, total $69.16..
Darras, louis Solares 11 y 12,
;.uadro 10, Willard, $50 propiedad per
Bonal tasaciones 89.17, pana 4.45, eos
tos 1.00, total $94.62.
Hullen, Robt. Solares en Willard.
$380 propiedad personal ; tasaciones
65.95, pena 3.30, costos 1.00, total
$70.25.
Literas, Saturnino 160 aerea de ter-
reno, solares en Willard. 1500 ovejas,
$191 propiedad personal; tasaciones
$177.93, pena 8.0, costos 1.20, total
$188.03.
Lutz, Hale I. Mejoras sobre terreno
del gobierno, $950 propledau personal
S solares en Willard; tasaciones 65.51,
pena 2.77, costos 1.20, total $59.4ü.
Means, Alf. L. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno, $950 propiedad per-
sonal; tasaciones 36.9S, pena 1.85,
costos 1.00, total $39.83.
(Metzgar, W. D. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno, .270 propiedad per-
soné; tasaciones 34.36, pena 1.71,
costos 1.20, total $37.27.
Mirabal, Rumaldo 40 acres de Jer-ren-
patentizado, 300 ovejas, $225
propiedad personal; tasaciones (media
parts) $27.30, pena 1.36, costos 1.20,
total $29.86.
otero, Liberato 30 acres de terreno
cerca de Manzano, Solar en Wi'.lard
8(0 ovejas, $267 propiedad personal;
tasaciones $97.46, pena 4.87, costos
l.lio. total $103.93.
Salas, Feliciano Chavez y. Mejoras
de casa y otra mejoras en el terreno
sec 33, T5.V, R9E, j000 ovejas, $153
propiedad personal; tasaciones 1(2.38,
pena 5.12, costos 1.75, total $109. 5.
Otero, Manuel Mejoras sobre ran-
cho, 510 ovejas, $213 propiedad per-
sonal, tasaciones 80.75, pena 4.05, cos-
tos 1.20, total $86.
Martínez, Manuel $535 propi 'dad
personal; tasaciones 32.57, pena 1.62,
costos 1.00, total $35.18.
Trujillo, Adolfo Casa y solares 5
y 6, caudro 13, Wiillard, solares í y
24, cuadro 1, Wlllard, 400 ovejas, pro-
piedad personal $95; tasaciones (la
inedia parte) 26.65, pena 1.33, estos
1.20, total $29.18.
Brown, Roy F. Mejoras Bobre ter-
reno del gobierno, 600 ovejas; propie-
dad personal $106; tasaciones 86.94,
pena 4.34, costos 1.00, total $92.2S.
García, Jose Ant Mejoras sobre
terreno del gobierno, 400 ovejas, pro-
piedad personal $155; tasaciones 60.18,
pena 3.00, costos 1.00, total $64.18.
Luna, Mateo Mejora sobre terreno
del gobierno, 806 oveja, propiedad
personal $154, tasaciones 110.58, pena
5.50, costos 1.00. total $117.08.
Dueras, Esplridlon Mejoras obre
terreno publico, propiedad persona
$145.00; tasaciones 26.15, pena 1.30,
costos 1.00, total $28.45.
(Luna, Felipe Casa y mejoras, 450
ovejas, propiedad personal $190;
tasaciones 78.73, pena 3.93, costos 1.00,
total $83.66.
Martinez, Manuel Propiedad per
sonal $535; tasaciones 32.67, pena' 1.62,
coitos 1.00, total $35.19.
Otero, Manuel Mejora en e! ran-
cho, 510 ovejas, propiedad personal
$213.00; tasaciones 80.75, pena 4.03,
costos 1.00, total $85.78.
Otero, Juan 1?. MpJct&s' en ?rrena (Continuada en la pagina 5, CoU 4.j
LOCALS.
MINNIE BRUMBACKWñNTEO!Second Hand Farm Implements,Buggies. Wagons, Tools
and Furniture
'Ye will buy, sell or trade. We will buy
anything you have to sell. We will sell
anyJiitijr yju want to buy. Call and sae
us. zff'ic.s and vard near depot.
PETERSON BROTHERS,
KSTANC1A, NKW MEXICO.
WANTED Girl for general housework.
Small family. Address 801 N. 4th St.,
Albuquerque, N. M.
07510
Nut Goal Land
NOTICE'r'OR l'UHLÍCATION
DcpHittneut or llio interior,.
V. S. Land Office at bantn Fe, N. 11.
Oct. 7, 1909
Noticois berobyrciven that Cliarlos IS. EaiJey
of Kstancia, Now Mexico. wlio on
June 4, 1906 mudo H-- entry No 9193 for
Lot 4, su ) seSi, Sec 14, Lot 1, no H, no 4
Seo ii. T In n;iuio S e N. M. I'. Muricl-ia-
has filid notice ol intention to make final
Commutation Proof, to o&tublM claim to the
land above doscr bod, bofrn Uiunio Brumbark
U.S. Commissioner, nt Kstanciu. N. M
on the 24l,li day of Not. 1909.
Claimant named ae witnesses:
Halt FreilinKiT. JuUus M.'yer, Frank L,
Darka.of Estancia, N. Al., I). II. Anderson, of
Hyor. N.M.
Maunul R. Otero
I U. S. Commissioner Stenographer Abstracts Notary Public
My land office records are the most completo in To-ran- ce county, it having tak
i en seven years' work to put thorn in their present condition, and I receive trauscripts
; daily from the Santa Fe oflioe. All papers pertaining to land office work, such as final
proof?, homestead and desert entries, contests, etc., are executed with promptness and
rj accuracy.
j I write Fire Tnsurauce in seven of the strongest companies in the world.but the
FOR SALE-Matc- hed team coming
old. Also some gentle horses
and mules. W. N. Bridgford, Estan-
cia, N. M.. 2-- tf
JUST RECEIVED Car of Flour and
Feed. Prices reasonable. Estancia
Mercantile Co.
Your cough annoys you. Keep an
hacking and tearing the delicate mem-
branes of your throat if you want to be
annoyed. But if you want relief, want
to be cured, take Chamberlain's Cough
Remedy. Sold by all dealers. Resistor
financial ability ot tne companies is but half the concern to the assured. The assured
wants prompt adjustment and losses paid in full. It is a testimonial of uo mean worth
that the companies which I represent do this, and certainly are entitled to the highest
praise for their just and honorable treatment of Patrons.
Call at my office first door north of Hughes Mercantile Company.
ESTANCIA. NEW MEXICO
09014
Not coal laud
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior,
1! S r.unrl Otlirn nt Santa Fe. N.M.
FOR SALE-T- wo fresh milk cows,
five years old. R. N. Reagin, one
mile north, one mile west of Estan-
cia. tp
WANTED Good, reliable cook
at good wages. 'Apply with
reference to Mrs. Max Nord-hau- s,
East Las Vegas, N. M.
! Oct. 12 1909
i Notice is hereby giren that John H. Fenh y
It is in time of sudden mishap or ac-
cident that Chamberlain's Liniment can
be relied upon to take She place of the
family doctor, who cannot always be
found at the moment. Then it is that
Chamberlain's Liniment is never found
wanting. In case of sprains, cuts,
wounds and bruises Chamberlain's Lini-mo- nt
is never found wanting. In cases
of sprains, cuts, wounds and bruises
Chamderlain's Liniment takes out the
soreness and drives away the pain.
Sold by all dealers.
of Est.incia. N, M.,w1i.j, ou .'.lurch 5. itiO! made
Homentead entry No 0WS4, fur o- -
Section 32 Township 7 n Range 9 Propuestas Selladas.
Propuestas selladas serán reel
N .M.P. Meridian, has til id notice of hie intention
to mako final Five year proof, to establish
elalui ti the land Idoscribed, before EarlFOR SALE-Sh- ort Horn bull,
old, cheap. L. B. Millar,
4 miles N-- W of Estancia.
Scott U. S. Commissioner at Estancia N
M. on the 24 day of November. 1909.
Ptaimflnt nnmM AH witnCHSCS!
calla for overalls that W&h V - ' Iwill endure great strain &; i ; ,and rough wear, as well e Í!Sf. Jr 4.A .'
afford protection ta th twit.J. A. Cars well, J. H. Wash, Ross Whitloek, and St comfortably at every point,
the marked superiority ofI Hoarsness in a child subject to croup
bidas por el cuerpo de comisiona-
dos de condado del condado de
Torrance, Nuevo. Mexico, en la
oficina del escribano de Pruebas
Estancia, Nuevo Mexico, hasta
J. U. Chillers, all of Estancia, N. M.
Manuel R. Otero,
Register
is a sure indication of the approach or
the disease. If Chamberlain's Cough
IF IT'S A frl 1 .IT 'S A FITRemedy is given at once or even after
TEACHING Mrs. Bagley will open a
class in teaching Storey's Ladies
Tailoring system of dress cutting and
fitting, on Sept. 20'h in the after-
noon at her home. Anyone wishing
to join the class, please call on her
for terms. 7
the croupy cough has appeared, it will
prevent the attack. Contains no poison.
las 12, el media dia del dia 20 de
Diciembre, 1909,para la construc-
ción de una casa de corte en
Estancia. Planes y especifica
Sold by nil dealers.
Overalls Is acknowledged. They are made of vanindigo denim that wears like buckskin. The seats, .'iíSlegs and bottome are the widest of any overall Ui$ittiade. Buttons and buckles have the staying quali- - ilif.ütiee that workmen like. 1 he stitching is done with Atwo eeame; the suspendere are the longest In the
world ! they are also wide to keep them fromcurlingupinahard rullonthehn,,iHj.r TkMMM.n tciones se puede ver en la oficina
de I. H. & W. M. Rapp Co., pockets, two hip, two front, one money.one rule andi combination pencil and watch pocket.ThA manw nnint. ..f .... : ' 1 . ,, v.'.'.'.--
FOR SALE Pumpkins, squashes, corn
fodder. E. L. Woods, four miles
west of Estancia on north road.
JUST RECEIVED -- Complete line of
Wall Paper at Estancia Lumber Co.
arquitectos, Santa Fe, Nuevo
Not Coal Land 09004
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of thelntorior
U, 8, Land Oilico at Santa Fe, N. M.
October 6th. l'JOJ
Notice is hereby given that Joe W.
Pettus, of Estancia, N, M who, on March 5th.
1909, made IIomeBtead Entry. No, 09064, for so
Ü Section 13, Township 6 n, Range 7e, N, M. P,
Meridian, has filed notice of intention to
make Final Commutation Proof, to establish
elaim to the land abore described, before
Earl Scott, U. S. Commissioner, at
Estancia, N. M.,en tho 22ud day of November
1W.
Claimant names as witnesses:
John Block, J. J Urown, J, T. Blauoy,
all of Estancia, N, M,
Marmol R. Otero
' Register.
make them the favorite with every men who wears
ñr a" ",nd e ntl we wU1 ahow you that feci;- -
My carpentry and cabinet shop is
now located across the street from
Nisbett's Barn, where I may be found
ready to do any work in my line.
W. W. Richards.
Mexico, y Trinidad, Colorado; :
también en la oficina del escriba
mm vvun hb sac oest dado,
L. fl. BONDir f u Ino de Pruebas, Estancia, Nuevo
Mexico. Propuestas serán diri Estancia, New Mexico
WANTED-- To buy 10 good saddle
The pleasant purgative effect ex-
perienced by all who uta Chamberlain's
Stomach and Liver Tablets, and the
healthy condition of the body and mind
which they create, makes one feel joy-
ful. Sold by all dealers.
gidas a Ed. W. Roberson, Escri-
bano de Pruebas, Estancia, Nue-
vo Mexico.
horses. Must be gentle and stylish.
800 pounds and up. Riding School, j
510 N.3d St.,Albuquerque,N.M.36-t- f El derecho de rechasar algunos
o todos de las propuestas esta
reservado. Farmers' Wants
Ed. W. Roberson, escribano,
Money to Loan
I have money to loan at 6 per cent,
interest for building purposes or for
making any kind of improvements on
deeded property.
J. G. Weaver, Agent
For daily and weekly papers, Denver
News and Kansas City Star, goto
Bagleys, also for Magazines.
Farmers & Stockmen, Mr. Bagley has
just what you want. The best stock
tonic on earth.
Not Coal Land, No. 05288
NOTICE FOR PUBLICATION,
' Department of The Interior.
U. S, Land Office at Santa Fe. N, M.
Sept. 25, 1909
Notice is hereby given that William N, Lee
of Estancia, N. M., who, on December
t8, 1907, made Homestead Entry, No. 126'9,
for ew Section 20, Township 6n, Range 9o,
N.M, P. Meridian, has Hied notice of intention
to make Final Commutation I'roor, to establish
slalm to the land above doscribed before
cuerpo de comisionados ot conda-
do, del condado de Torrance,
Nuevo Mexico. WE make a specialty of supply the wants
of the farmers in this part of the county. It is
our intention to supply you with everything you
need, that there may be no necessity nor in-
ebriation of pour sending away for any sup-
plies of any kind. If we do not have what you
need we will get it in a very short time.'
Minnie Brumbsck, at Estancia, N. M on the JTJST RECEIVED Complete line ofFOR SALE Or Rent. Singer Sewing
Machines. Phone 4, Estancia. 12-- tf
ISth day of November,' 190. Wall Paper at Estancia Lumber Co.Claimant names as witnesses:
Ross Whitloek. Ueo. Morrison, Arthur .Par-r-
t, Geo. Travis, a'l of Estaneia, N, M.
Manual R. Orero
Register,
Estancia Book
and
In any emergency where salve is re
quired, use Pinesalve Carbonised
there is nothing better for cuts, burnt
and bruises. Sold by Peoplet Drug
Store.
'Tis better to avoid legal difficulties
than to get out, after once in, see
Jennings, the attorney, and keep out.
31-t- f.
News Store LET'S TALK IT OVER, IT WILL HELP US BOTH
When in Albuquerque, stop t the S
Claire Hotel. Rooms newly furnished,
clean beds, courteous treatment
J. G. Fortenbacher Prop., 113 W.
Central Ave. tf
as
W. H. DUN LZIYY,
General Merchandise
Fourth door south of the Postoffice
Where you will find Books, Newspa-
pers, Stationrrv of all kinds Magazines
in both EngUU and the
choicest assortment of Ladias' Furn-isein- g
Goods, at most reasonable j.rices.
We can and will save you money.
For the best Blacksmith work go to
Wagner's shop, Williams street, op-
posite the Lentz Building. 26-t- f
New Mex.Willard,
Serial No. 04219
Not Coal Land.
NOTICE FOB PUBLICATION.
Department of the Interior.
TJ. 8. Land at Santa l'o, N. M., Sep-
tember 16, UW9.
Notice is hereby given that truest Q. See, of
Wiliard, N. M whe, on Ap II 007, made
Homestead Entry, No. llia.i, loi S Si NW ),,
N W BW i, Section 5, Township 5 N, Range o b,
N.M. P. (Meridian, has tiled notice ot inten-
tion to snake Final Connuulatiou Proof, to
establish elaim to the lnd above désenos,
bsfore Minnie Brumb-ck- , (J. S. Commissioner,
at Ketansia, N. M on Hie Wth day oí íiovem-bur- ,
muí.
Claimant names as witnesses:
George Inula, James Ingle. Henry Lot., Lj
ianeia. A., Kdwin A. Vondeveld, Wiliard. N.Manuel K Utero.
Register.
Rings Little Liver Pills easy to take,
gentle in action, pleasant effect. Sold
by Peoples Drug store.
Úig
IF YOU want to buy or sell land see
Peterson Bros., the land men. 43-t-f
THE ESTANCIA NEWS V y i
Willard Mercantile Company, Funeral
Directors and Licnsed Embalmer.
Calls answered day or night. 41-- tf
Are you in legal tangles? See Jen-
nings, will help you out. 31-- tf
CHOP and FEED
MILL
Am prepared to crush Corn, Wheat
Oats, or any kind of Grain; or grind
your corn into the best of meal on short
notice.
Mill will run Saturday
R. B. COCHRANE,
Etancia, New Mexico
WAN f ED Success Magazine wants
an energetic and responsible man or
woman in Estancia to colle ct for renew
ala and solicit new subscriptions during
full or spare time. Experience un-
necessary. Any one can sart among
friends and acquaintances and build up
a paying and permanent business with-
out capital. Complete outfit and
free. Address, "VON,"
Success Magazine, Room 103, Success
Magazine Building, New York City,
N. V. 49-- 3
JUST RECEIVED Complete line of
Wall Paper at Estancia Lumber Co.
Gives more reliable information week by week concerning
Free Homes in Torrance County, than any other paper
published. For about three cents a week, Sve will send
you this information which you cannot receive in any other'
way. Subscribe now and keep posted on the development
of Torronce County New Mexico. ...
lHddres. the ESTANCIA NEWS, - v
Estancia. X, M.
EMBALMER-- A. A. lline, licensed em-
balmer of eight years experience. All
work guaranteed. Pnone4,EBtancia, N. M
23-t- f
Serial No 09OS0. Not coal land
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the interior, V. S, Land Office,
at Santa Fe, N, Al Oct. 13, 1009,
Notice is hereby given that Orion M. Bruffott
of Estancia. N. M., who, on March 6, 1900,
made homestead entry No. 01WS0 for N E 6.
n, T.6 N., R. 7 E. N. M. P. Meridian! has filed
notice of intention to muko dual commutation
proof, to establish claim to the land above
describod, bofore Minnie Brumback, U, S.
Commissioner, at Estancia, N.M.,onDíC 6
1909.
Claimant names ae witnesses:
Edward i. White, Thoo. Barnhart, Jamos K.
Marsh, Bon L. Hodges, all of Estancia, .N M.
ManuolR. Otero. Register,
Not coal land
Notloe For Publication
Department ol the Interior
Land Office at Manta Fe, N M
Oct, JOth, 1909
Notice is hereby given that James M. Self
in
t-
Willard Mercantile Company, Fuñera
Directors and Licensed Embalmer.
Call answered day or night 41-t- f
TERRITORIAL OFFICERS
J. C. Jaramillo, Cash Store
George Curry, Governor
of Estancia, N M who on March 3, 1909, made NOTARY PUBLIC.Nathan Jaffa, Secretary
F. V- - Clancy, Attorney General
H E (serial 08987,) No. for 'A
Section 84, Township 7 n, Range 9 e,
N MP Meridian has filed notice Poaloeato Arronr nnrl also no-pn- t :t.h Union School Furnish- - i
of his intention to make Unal Oommuia- -
J. E. Clark, Supt Public Instruction
J. R. McFie, Judge 1st Judicial Dist. ing Co., of Chicago, for school furnishing and supply.-
school and church bells. ;
Selling eggs by weight la a possi-
bility of the far distant future. A
large egg brings no more than the
small one when sold by count, whloo
the producer of large eggs does not
think Is right but all hands would be
suspicious of selling eggs by weight
By count It is easy to know the exact
quantity sold, but by weight there
would be a chance for the old cry of,
"he cheated ma oa the weight ot these
Tom Reed'e Insinuation,
Once when Thomas B. Reed waa
with the late Senator Wolcott of Colo-
rado and Joseph Choate, Mr. Choate,
when asked to take a drink, said that
he neverdrank.never smoked to excess,
and never gambled In his life. Wol-
cott, who was a sinner in every one
of these lines, looked pathetically at
"eed uid sMd: "I wis' I could fny
at.' it" s'd " ;ed; Che
1."
tion proof to establish claim to the land aoove
described before Minnie Brumback
United States Commissioner, at Estancia,
N U, on the 9th day of December
190.
Claimant sames as witnesses
C, B. Barras, Sr., R. E, Burras, L. H. Mer-
chant, W. H, Mason, al' of Estancia, N.M.
Mannol R. Otero. Register.
Phone at Torreón, N. M,Tajiqne P. 0.
By taking a dose or two of Bees
Laxat:vc Counh Syrup, you will get
promt t relief from a cough or cold. It
gently n.oves the bowels, heals irrita-
tion of the throat and stops the cough.
It is i leasant to take. Sold by Peo
pies Drug Store.
$10 00 Reward
horse, 6 years old,for one bay pony
branden HD (connected; on left thigh
and double S on left thigh 14 1- hands
kigh. Had chain on left fore foot
Return to S. P. McCrary, 15 miles
northeast of Estancia, or Nisbett's
Livery Barn, Estancia. 46-4t-
HMMmMMtMMMMIIHMIIItMIMMMMMMMt y
m mBath Room Comfort
Chamberlain's Cough Femedy has be-
fóme famoui for its cures of, coughs,
eoldf, croup and influenza. Try it when
in need. It contains no harmful sub-
stance and always gives quick relief.
Sold by all dealers.
E. A. Abbott, District Attorney
M. R Otero, Register U. S. Land
Office
Fritz Muller, Receiver U. S. Land
Office '
COUNTY OFFICERS
Jesus Candelaria, Julian R. Romero,
Pedro Lucero y Torres, Commission-
ers
Julius Meyer, Sheriff
M. B. Atkinson, Treasurer j
E. W. Roberson, Prolate Clerk
Gabino Baca, Probate Judge
D. C. Howell, Assessor
C. R. Burt, Supt. of Schools
S. B. Janes, Surveyor
PRECINCT OFFICERS
W, D. Wasson, Justice
W. C. Smith, Deputy Sheriff
Every member of the family
enjoys the comfort and conven
F. F. Jennings, Willard, N. M.. has
been successful in his land office prac-
tice. If needing an attorney, see
31-t- f
II
Knee ' a modem bath room
provides. taasfanT plumbing fivJhirea make
your bath room modem, comfortable and
When you remodel or bund, let us
estimate on your plumbing contract High
grade aÍM fixtures and our first class
work assure you satisfaction and future saving.
Out service is prompt; our prices reasonable.
From "Dream Pedlary."
If there were dreams to sell
What would you boyt
Some cost a passlnt ball:
Some a slight sigh.
That shakes from Life's free
Only a rose leaf down.
If there were dreams to mU,
Merry and Bad to teH
And the crier ran the belL
What would you buyí
A cottage 'on nfl tlIL
With bowers nigh.
Shadowy, my woe to ettTt,
TTntll T lila.
rio Granúe vaneo
...Farms...
Any Size Farms Wanted, Never
Failing Crops. List and Infor-
mation given
Address .
Rto Grande Valley Land Gompany.
BOYS! GIRLS! COLUMBIA BICYCLE
FREE! Greatest offer out Get your
frida to subscribe to our magaxine
"V
aV
.ra
as
and we will make you a present of a
J All Plumbers sea taitdafiT WueYacht of Popular Build.mi, !.akewood-"W- hat a lovely
a,,h nenrl from TJfe'a fresh i140.00 Columbia
Blcyele-t- he best maue
Ask for particulars, free outfit, ad
ircular telling "How to Start." Ad
f
racht Mr. MoSoih hasl la It a center-
- I
aoard boatr Miss Clewland-'N- o-
to-f- rom what tbey tell va, 1 tala
41 a gldeboaxd boat."
s30(DOCfain would i snaK ma aowa.' Were dreams to have at will.This would beet heal my 111,
This would I buy.
Tham LjvU BeMoea.
Office 121 South Third St,
ALBUQUERQUE .NEW MEXdress, "The Bicycle Man," 29-8- 1 East
td Strest, New York City, N.
IChas F. Easley. Chas. R. Easley,
EstanciaGhoosino ft Ghristmas Present.The Estancia News Santa Fe
W. H. MASON
Physican and Optician
OIHce nd H.r Bstanc'lU, N.M.
South oí Postomce
EASLEY & EASLEY,
Attorneys at Law
When you make a present or a
friend or a family you are
fublislied every Friday by
P. A. Speckmann,
Editor and Proprietor
BYRD'S SAWMILL J
J. F. BYR, Proprietor.
We are now located three and one ha Í miles south west of Torreón,
cutting virgin growth of timber. Have plenty of good lumber in all
sizes always ou hand. Will shortly install a planer and can supply sur-
faced lumber, siding and flooring.
realltf selecting a companion to influ
ence them for good or ill during a whole
vear. If the acquaintances of yourSubscription:
Per Year $1.50.
Strictly in Advance.
Siugle Copy 5 cents.
sons and daughters were to talk to
them aloud as some periodicals talk to
them silently, how quickly you would
fnrhirl the comDanionship! In the one
F. F. Jennings,
Attorney.at-la- w
Will Practice in AH Courts
case as in the other, the best course is
W. E. SUNDERLAND, M. D.
Phusician & Surgeon
OFFICE : First dour west ot Vallny Hotel.
Phone 26
ESTANCIA ,:.: NEW MEX.
Willard - - - bw .to supplant the injurious with some Ptices Most Reasonable of All
P. O. TAJIQUE, N. M.thing equally attractive and at the same
time "worth while." A food can be
wholesome and utterly distasteful.
Reading can be made so, too. But The
All communications must be
by ihe name and address
9f writer, not necessarily (or publica-tio- n,
but for our protection. Ad-dre- ss
all communications to the
NEWS,
Estancia, N M.
Youth's Companion not only nourishes
the mind, but delights it, just like that
FRED H. AYERS
Attorney and Counselor at Law
Office hourB :30 am to 4pm
Will Practice in all Coarta
Office in Postoffice Building
ESTANCIA, NEW MEXICO
9
a
ideal human associate whom you would
Choose. The Youth's Companion fills
that place now in more than half a Cochrane Brothers,
million homes. Can vou not think of
EuteroU as second-clas- s matted January 4,
1907, iu the e at Estancia. N. M.,nnder
tli Act of Congress uf March 3. 1S9
C. 0. Harrison, D. D. S.,
Santa Fe,
another family in which it is not now
known where it would be joyfully wel
New Mexico.Office OverFischer' Drag Htore.comed?When is an official newspaper
not an official newspaper? Morn-Journa- l"
When the Journal flops in
AGENTS FOR
Reeves & Company's Machinery.
Steam Engines, Plows and Saws.
Goods always the best and guarantead as represented.
ESTANCIA, NEW MEXICO.
If the $1.75 for the 1910 Volume is
sent now, the new subscriber will hold
these back or send them at Christmas
time, together with the Christmas
E. P. DAVIES,
ATTORNEY-AT-LA- W
Licenciado cn Ley
Notary Public.
WILLARD, NEW MEXICO.
C. E. Ewing,
, DENTIST' arder to get a seat at the pie coun- - Number and The companion's new
"Venetian" Calendar for 1910, litho- - Has located in Estancia, (office in theter.' Igraphed in thirteen colors and gold. Walker Building.) He will make Wil
larri Saturday. Sunday and MondadThe
Youth's Companion,
Companion Building,
Boston, Mass. forenoon.
New subscription received at this office
The Moriarty Messenger came
out last week in a new dress
which is both neat and becom-
ing. Editor Fleming is pushing
things in that ' portion of the
county.
W. DRAYTON WASS0N
Attorney at Law
WUlpiaotlcaln all the Coarta ol New Mexico
and before the 0. 8. Land Office.
Othoa-Alam- Hotel
P.taarla S
Adviso de Administración.
R. J. Nisbett
Snooewor to tysbett 4 Stewart
Aviso es por este dado que en un Dr. William A. Wilson
Woven Wire Fences
Rabbit Pioof, 28 Inches nigh
Woven in place 30c per tod
termino regular 8e la corte de Pruebas
en y por el condado de Torrance, Nuevo Workand ' Microcopicaly
Mexico, tenido el día 1 de Noviembre,
1909, el abajo firmado, Saturino Lueras
Specialty.
Office
WILLARD, N. M.fue debidamente nombrado por la dicha PooneNo 9.
When we see a man wearing a
straw hat now, we wonder
wether it is neglect, absent-mindedne- ss
or poverty. Spring-
er Stockman.
We wouldn't wonder at all.
We would merely say it was our
beautiful weather made him
think the "good old summer-
time had returned."
corte como administrador dal estado de
la finada Delfinia S. Lueras. Todos
personas que tienen reclamas o cuentas
Hdison Phonographsen contra el dicho estado debensentar los mismos al dicho administra'
"pre--
y
ydor para consideración y pagarse, Have you heard and seen the 4 A. W. LENTZtodas deudas en favor del estado deben new model ? The finest talking j Liven, Ffied anil Four miles southwestser pagadas al dicha administrador.Saturino Lueras, administrador del
estad' de la finada Delfinia S. Lueras
machine made for clearness ard
purity of tone from $12.50 up.
The El Paso Fair is in full
blast this week at the Pass City,
utif!
.. J. J. LftUE .. 1
JEWELER INotice of Administration.
Estancia, New Mexico
"Evetything in String Instruments'
Rigs furnished the tra-
veling public for all occa-
sions at reasonable rates.
ESTANCIA, N. M.
Notice is hereby given that at
regular term of the Probate Court in
with thousands of outside visi-
tors in attendance. Quy County
spent two thousand dollars in
sending a display of farm and
vegetable products to this fair,
to advertise their county. The
Estancia Valley which could have
made a much better display than
any other of the counties, has
7dortérlíóthing. When will we
awaken ' and put forth every
and for the County of Torrance, Terri
Celestino Ortiz
GENERAL MERCHANDISE
Staple and Fancy Groceries, Fresh Fruits, Meats, etc.
Nice line of Candy and Nuts for Christmas.
One door south of News Print Shop
Estancia, New Mexico
tory of New Mexico, held the first day
of November, 1909, the Undet signed
W. H. Mason, was duly appointed by i .1. D. Childersthe said court as administrator of the lit--escate of George Kiefer, deceased. iviciniosn o m mi v
eifort to boost and advertise the All persons having claims or accounts
against the said estate must present mmLiveryValley? ' the same to the said administrator for
consideration and payment, and all
The facts given on the first debts due the said estate shall be paid mmtHtftnnmHHH t n
r Stop Dancing lo the Rag-tim- e Music of a Landlord by securing our plan fthe said administrator.
Moore & Torrance
Proprietors
Livery and Feed
Paint ng &
Paper Hanging
Oldest Painter and Paper Hanger
in Torrance County, All work
Neatly done on short notice.
Satisfaction Guaranteed Leave
orders at News Office,
ESTANCA, N. M
W. H. Mason, administrator of the
estate of George Kiefer, deceased.
ana you can tnen rest m tnc wimuai u,
Home." We will aid you in buying or building your own home by al- - A
lowidg you to pay for it in Small Montdly Installments. T
Our Return Payments are Only $1.25 Per Month t
nn oooVi inn hmrnivpil which will rww un the entire amount of loan and i
Rigs Furnished for all Purposes
McINTOSH, N, M interest only being charged for the number of years thar loan is ratained.Notice of Administration.
I $ 5.00 per mo. will pay back a $ 400 loan and interest in 118 mo. T
I 6 25 500 " 108 "
800In the Probate Court, within and for 10.00 108
198The Cough Syrup that
rida the system of a cold 1,000the County of Torrance, Territory of 12.50
page of this issue, as gathered
by Messrs. Horn and Means in
Mt. Cavalry neighborhood, go to
prove that hard work and earnest
endeavor will win out in the
Estancia Valley, just the same
as everywhere else. Those who
have stuck by their claims have
already found that their claims
are sticking to them. They are
contented and satisfied, and their
land is not for sale. Those who
are'' looking after their farm
work as they would any other
business, are winning out, and
will be the men of means
throughout our valley in a very
short time.
New Mexico. br acting as a cathartic on taeNotice is hereby given that having bowel Is Like ratio on loans of other amounts. .
THE WOLFE STUDIO
US S. 2nd St
Pictures of all kinds
at Reasonable Prices
been appointed by the Probate Court
within and for the county and territory t
4--
t Reference -- Our hundreds of satisfied customers through- -
out the United States- -(foresaid, on the 3rd day of July, 1905,
administrator of the estate of Joshua
NEW MEX.ALBUQUERQUE,H. Cheney, deceased, and having ad--
l TheJackson Loan feTrastCo:ninistered said Estate, I shall on Mor-Ja- y,November 22, 1909, at an ad LAXATIVEjourned session of the regular Novem- -
jpr term of the said court, make my Loans made on either town or
country property.
t New Mexico Agent, J B. UNDERWOOD,
l Postoffice Building, WILLARD, N. M.
t.
Anal report to the said court, as to the The Brooks
Cold Tire SetterCOUGH SYRUPcondition of the said estate, and ask to
oe discharged as administrator. All
persons who hold any unpaid accounts
igainst said estate are hereby notified Raaa ia (ha anffinal laxative COUfa frfM,
contains no opiatas, feotly moves tfca
t-
-.l. rarrwlnff tha cold Off thrOSfl tM
.o present the same on or before the
bove mentioned date that the same
Is There a Limit?
' Each succeeding year during
the history of the Estancia Val-
ley as an agricultural country,
previous records have ,b e e 1
broken by some farmer produc-
ing larger heads of cabbage,
larger pumpkins and larger pota
natural channel, Guaranteed I (!nay then and there be considered.
mtiiUctlea ar money raí nadad.Lewis Cheney, administrator of the
Peoples Drug Store The Torrance County Savings flank
WILLARD, NEW MEXICO.
of Joshua H. Cheney, deceased.
.1 5 12 19.
toes than were produced the pre- - The Rev. in R. Hicks STEVENSceding year. When last year.po
Almanac for 1910.' tatpes weighing over two pounds
were brought in it seemed as The Brooks Cold 1 ire Settler com
though the limit must have beer presses the metal cold. No burnt or
charred felloe surfaces to wear away,
but a hard wood surface instead; no
reached. But now that Harlana
Mathews has brought forth pota
THE MiuMKCinoot oí tliis bauk realizes that tUe ;eacly
pursuitof tli policy of prompt careful anil accomodating
service to all lias boen tho cnine of its continued growth
and popularity, ürowiiig a lUtleach day. wnok and
month, in the ronfldenoe of the public and Its ability to
care for all who require our aid, we have gone on down
throuKh tho years adding to our diéntase and passing
tho milestones of time a liti'.o stronger, a trille better able
to meet the wishes of the people ud with a renewed de-
termination to give ecrvico unexcelled.
TO those desiring connections with a commercial institu-
tion doing business along the above lines we extend a cor-
dial invitation to consult us. : : : : : :
Ready November 15th, 1910, a
jplendid year-boo- on astronomy
ind metreorology, the only one
:on taining the original "Hicks
Tí Generations of live, wide-owa- ko
Amoricaa Boys have
obtained the right kind of
FIREARM EDUCATION
by being equipped with the
unerring, time-honor-
STEVENS
toes weighing four pounds each, steam and water-seake- felloes to shrink
those. 01 last year appear as
.Veather Forecasts." By mail,
"small potatoes,' indeed. Wt
away and loosen the tirejno burnt paint
to replace. It gives just the amount of
dish required. No overdishing, no guess
.wstpaid, 35c, on newstands, 30c.
have begun to wonder whethei All proamaatve Hardware andOne copy free with a year's sub- - Rportl Mercbaatt handle
J I8TBVEN8.the crop of next year will show work about it Call on J. W. Wagner,you cannot obtain,prepaidicription to World and Works, we will ship direct, exprpw
upon receipt of Catalog Price. the blacksmith and see the machínstill larger increase or whethei
the limit as to size of individual
spuds has been reached.
work YOUR NEEDS OUll SPECIALTYIT
he Rev. Irl R. Hicks Monthly
Aiagazine, the besti$l. monthly
in America. Discounts on Alma-
nacs in quantities. Agents
Send 6 centi In atamps forI 160 Page Illustrated Catalog.
I liopiete wit ft8TBVKH8 When you have piles don't fail to use
and general
nrearm in-
formation.
Striking-cove-r
In colon.
Wanted. Remember, the gena-in-e
"Hicks Forecasts" are not
published anywhere else you
ManZan, the great pile remedy. The
only real way to cure this annoying
trouble ia to apply something that
will act on all prts affected. That isJ. STEVENSget them only in his own publi
f If the ínger are hardened by much
Needlework. IltUe Petroleum olnt-- ?
ucnt rubbed In at night will sortea
S Ínem again.
t L': Stains on hands can be removed bj
acetic acid or salts of lemon. Ink
y ' marks will ue removed by pumlcs
- stone, inilt stains by oxalle acll
Estancia News $1.50cations. World and Works Pub ARMS ft TOOL CO.r.0.aM ,OfcwMMklka. what ManZan does. It is put up in atube with noxzle attached. Sold by
Peoples Drug" Store- -
lishing Co., 2201 Locust St, St.
Louis, Mo.
ir--
Sepa Juan Manzanares y N-- 1 i Estancia Church Directory.Venta bajO EXeCUCiOn ie'. 1 6 cascareis, doz eolgateajshav stick, 1 6 doz camphorice, doz
cardui wash, 12 do Milwaukee cream
lax cough, $1.00; do warners sai jcura snap, 8 z "cUss syringe, 2 stan-cure- ,
1 J do hostetters stomach bit, Idard barometer, 75c do; 7 rolls 3--in
$1.00, 1- -2 do com syrhypo)hosphites!Kauze bandage, 6 pkg violin rosin, lOc
size; blue jay corn plasters, 2therFor cuanto, en una cierta nccien civil
en ese tiempo pendiente en la corte del
primer distrito judicial del territorio de
Nuevo Mexico, dentro y por el condado
de Torrance.protocolado bajo el numero
i05, en la dicha corte y entitulada "The
C. E. Potta Drug Company, a Corpora-
tion, actor vs. J. I. Rawson, demanda
do" el dicho actor recobro en el dia 7
de Octubre, 1909, un juicio en contra
del dicho demandado en la suma de
$966 39, junta con interés a 6 por ciento 1 spaulding gold medal base bail bata,
oada ano desde el dia 7 de Octubre, '909, 1 only purse, 7 bots mucilage, 79 pkg
y gastos del pleito, aumentando a diamond dye asatd, I diamond dye case,
$3045, y , 1 lb chloroform coral, 4 or, tar oil, 1 2
Por cuanto, en el dia 7 de Octubre, bz sodium sulpho carholate, Ib tar-190-
una ejecución fue jirada de la di- - tar emetic, lb tirpen hydrate, 4 lb
cha corte sobre dicho juicio en contra pot permanganate, oz zinc sulpho-de- l
dicho demandado al abajo firmado carb, Ib saltar tar, 1 oz phrogatoc
alguacil mayor de dicho condado de.acid, 3 oz sohcjlec acid, 5 oz sodi so
sw s2c 14, n 2 se sv 4 n
4 sec 15, t7n, rl5e, 160 acres de tei
reno; tasaciones $15.40, pana 7"c,
costos 1.20, total $17.37.
Hesch, Willie Mejoras en terrenr
del gobierno en secciones 28 y 83, t9n
rl4e, propiedad personal $275; tasa
ciones 14.95, pena 74, costo 1.20,
total ?16.89.
i Precinto Num 10, Duran.
Campbell, O. A. Solares 7. 8 y 9,
cuacíro 1, propiedad personal $520;
tasaciones 24.01. pena 1.20, costos
1.00, total $26.21.
uariaga, aanenez y solares 15 y
íu, cuaaro z, miran; tasaciones $11.75,
ppna b:c, costos 1.00, total $14.88.
uaignan, j. m. jasa en Se 4 tec
20, propiedad personal $237; tasación
es $22.97, pena 1.13, costos 1.00, tota
$20.10.
Jackson, Sallie-N- 4 sec 19. ti il"Incluyendo 160 acres; tascloaes $lípena 85c, costes 1.00, total $18.85.
Lopez, Severo B 2 sec í, sw 1 i
sw nw 4 nw sec 3 ti, r 16,
Incluyendo 160 acres de torreno: las- -
aciones $17.00, pena 85c, costos 1.00,
total $18.85.
Madril, Florenttno Lot S, m 4
nw e 2 sw sec 1, t3, rl3. In-
cluyendo 160 acres de terreno; tasa- -
clones $17.00, pena 85c, costos $1.00,
total $18.85.
Montoya, Dloniclo W 12 sw
nw 4 lot 4, sec 1, t3, rl3, Incluyendo
160 acres de terreno; tasaciones
$17.00, pena 85c, costos 1.00, total
$18.85.
Valencia, Librado Propiedad 031- -
sonal $250; tasaciones $3,72, pena 18c,
costos 75c, total $4.65.
Valencia, Victoria Ne 4 sw M
2 se 4 sec 18, nw 4 sw 4 sc
17, t3 rl4, tasaciones $17.00, psna 85c
costos 1.00, total $18.85.
Precinto Num. 11, Plnoe Wells.
García, Vicente Se 4 ne e 1 2
se sec 12, 4 ne 1 4, sec l,t3 incluyenda 160 acres de te; ra-
no, tasaciones $16.60, pena 83c, coslis
1.20, tctal $18.63.
Gonzales, Eugenio Mejores en ter-
reno del gobierno, propiedad persona.
$25; tasaciones 1.35, pena 6c, cos'oá
1.00, total $2.41.
Jaramlllo, Loreta 3 2 se s 2
sw 4 sec 13, t3 rl3, Incluyendo 160
de terreno; tasaciones $16.60, pena
83c, costos 1.00, total $18.43.
Luna, Juan W. W nw 4 sec
25, e 1-- 2 'no 4 sec 26, t3, rl3, inclu-
yendo 160 acres; tasaciones $16.60
pena 83c, costos 1.00, total $18.43.
Maes, Isabel Propiedad personal
$641; tasaciones (media parte) 12.34,
pena 61c, costos 1.00, total $13.95.
Medina, Juan Sw 4 n se
nw ne 4 sw aw se 14
sec 13, t3, rl3, Incluyendo 160 acres
de terreno; . tasaciones $16.60,pe:u
83c, costos. 1.20, total $18.63.
Sandoval, Juan E 2 sw 4 w l- -
s 2 13 t3, rl3, Incluyendo 160
de terreno; tasaciones $16.60. pena
83c, costos 1,00, total $18.43.
Brown, Jim C Propiedad personal
$375; tasaciones 17.80, pena 89c, cost
os 1.00, total, $9.69.
Ratliff, W. H. Mejoras en Punta
propiedad personal $245; tasaciones
23.37, pena 1.16, costos 1.00, total
$25.53.
'
" Precinto Num 12, Encino.
Augllar, Andres J. 100 ovejas, pro-
piedad personal $615; tasaciones, (me-
dia parte) 18.14, pena 90c, costos 1.00
total $20.04.
Baca, Esqulpula Mejores en ter-
reno del gobierno, propiedad personal
$198; tasaciones 14.46, pena 72c, cost-
os 1.00, total $16.18.
Jaramlllo, Antonio A. 200 ovejas,
propiedad personal $155; tasaciones
18.01, pena 90c, costos 1.00, total
$19.91.
Marques, J. M. Propiedad personal
?215; tasaciones 9.41, pena 47c, costos
0:, total $10.78.
Paiz Agaplto W 2 nw 4 sec 14,
e 2 ne 4 sec 15, t7n, rl5e. Inclu-
yendo 160 acres de terreno; tasacion-
es, (media parte) 8.70, pena 4,!c,
costos 1.00, total $10.13.
Pena, Juan Mejoras en terreno Jul
gobierno, propiedad personal $145; ta-
saciones 9.83, pena 49c, costos 90c.
total $11.22.
Sanchez, Natividad y Lopez
sw sw 4 nw 4 ne 4 se 14
re sec 33 t2, rl6, incluyendo 160
acres de terreno, tasaciones 17.40
pena 87c, costos 1.00, total $19.27.
Precinto Num. 13, Abo.
Dow, E. A. Sw 4 sec 33, ti, r8,
propiedad personal $647; tasaciones,
(media parte) 19.94, pena 99c, costos
1.00, total $21.93.
Luna, Cleofas y Sanchez W 1,2
sw , sw nyv 4 ne 4 se 14
sec 18, t4 r6, tasaciones $17.40 pena
87c, costos 1.00, total $19.27.
Lobato, Albion Sw 4 se e 2
sw sw 4 sw 4 sec 27, t3 rl3,
tasaciones $17.40, pena 87c, costos
1.00, total $19.27.
Maldonado, Josa Ne 4 ne sw
4 sw sec 32, e 2 se 4 sec 29,
t4a r6e, tasaciones
' $17.40, pena 87c
costos 1.00, total $19.27.
Romero, Benivades de Bentura,
Heirs of Sw 4 sec 14 t3, r6e,
$17.40, pena 87c, costos 1.00,
total $1927.
Salas, Natividad Mejorts y 160
acres de terreno, $233 propiedad per
sonal; tasaciones, (media parte) 6.10,
pena 32c, costos 1.00, total 7.72.
Aviso es por esto dado que el abajo
firmado colector de tasación del con-
dado de Torraneo, ofrecerá, segundo
lunes de Enero, 1910, a venta pub-
lica en frente de la casa de coros
del dicho condada, en la manera prov-
eída por la ley, lapropledad nombrada
y descrita en la lista anterior, o tanto
como sea necesaria, de . reallzer l.-- s
sumas debidas, y que ta dicha veuu
sera contluda de un dia para otro,
no excediendo de 60 días, hasta todo
qVi dicha propiedad ha sido vendida
M. B. Atkinson, tesorero y ex-- ór-
lelo colector del condado de Torrance.
Nuevo Mexico.
"It Gives ftll The New"
"Subscribe to your hom paper first
and then take the El Paso Herald.
The Herald is the best medium to
keep in touch with general news and
news cf th whole suulhwvst."
BAPTIST CHURCH.
Preaching Services, second and fourth
Sundays, at 11 a. m.aod8 p. m. Sun.
day School 10 a. m. C. B. Howell,
Superintendent. Sunbeam Society,
Sunday afternoon 2:30 p. to. Prayer
Service Wednesday 8.-0- p. m. Ladies
Aid Society Wednesday 2 p.m. D. B
JACKSON.Pastor.
METHODIST CHURCH.
Sunda School 10 a.m. P.A.Speckmann
Superintendent. Preaching services
each alternate Sunday morning at 11
a. m. andevery Sunday night at 7:C0
p. m. Epworth League at 6:45 p. m.
L. J. Laune, president Prayer meet-- "
ing, Wednesday at 7:30 p. m. Ladies
Aid Society meets first and third
Wednesday afternoons at 3 o'clock in
Lecture Room. Mrs. Harry Averill,
president '
B. F. Summers, Pastor.
PRESBYTERIAN CIIUHCH.
Preaching Services seam I wnd fourth
Sundays at 11 a Westminister
Circle the second hhJ fuuitli Wednes-
days of each month at 2:30 p. m. J.
R. CARVER, Pastoi.
CATHOLIC CHURCH.
Mass once each month at I he residence
of Celestino Ortiz. Rev. Antonio
BESSETT, Parish priest.
CHURCH OF CHRIST.
The Bible Class meets every Lord's
day at 10, a. m . Communion Service
at 11, a m. Preaching the 3rd Lord's
day in each month at 11 a. m. and
7:30 p. m.
D. T. Broadus, Evangelist
A cordial invitation is extended to
attend these services.
Lodges
A. F. & A. M.
Estancia Lodge No. 33, A. F. & A.
M. meets on Saturday night on or be-
fore each full moon and two weeks
thereafter at 8 o'clock p. m. at
Masonic Hall over People's Drug
Store. J. F. Lasater, W. M.
J. E. Braxton, Sec'y.
I. O. O. F.
Estancia Lodge No. 23, I. O. O. F.
meets every Friday night at 8 p. m. at
their hall over People's Drug Store.
G. B. Fenley, N. G.
J. R. Wash, Sec'y.
W. O. W.
Estancia Camp No. W. O. W.
meets every second and fourth Tues-
days of each month at 8 p. m. in Wood-
man Hall over Ellis' Cafe.
J. L. Stubblefield, C. C.
Fred Burruss, Clerk.
M. W. A.
Estancia Camp, No. 13727, M. W. A.
meets every Monday night at 8 p. m. in
Woodman Hall over Ellis' Cafe.
H. L. Bainum, Consul.
P. A. Speckmann, Clerk.
R. N. A.
Estancia Camp, R. N. A., No. 5584,
meets the second and fourth Thursdays
of each month at 8 p. m. in Woodman
Hall over Ellis' Cafe.
Mrs. A. J. Green, Oracle.
Mrs. W. H. Mason, Recorder.
K. of P.
Estancia Lodge, K. of P. meets
every Wednesday night at 8 p, m. in
Woodman Hall over Ellis Cafe.
A. J. Green, C. C.
J. W. Braahears, K. of R. &S1
REBECAH LODGE
Stella Rebecah Lodge No. 17, meets--
the Odd Fellows Hall over the Peo-
ples Drug Store every 2d and 4th Wed-
nesday of the mouth at 8 p. m.
Mrs. Stella Palmer, N.G.
Mrs. W.H.Mason, Secretary.
FURNISHED ROOMS-Cl- ean rooms
newly furnished, by the day, week or
month. Mountainview Rooming House,
west of Methodist church. 19t
There is nothing better we know of
for all kidney troubles than Pineules.
These pills are really excellent in cases
of weak back and backache, pains in
the neck of the bladder, rheumatic
pain and kindred ailments, due to weak-
ened, disordered kidneys. Sold by
Peoples Drug Store.
MELITON CLEOFAS
Agente de Terrenos
Mountainalr, N.M.
Tengo compradores para
domicilies, reclamos en las
mercedes, y terrenos patenti-
zados. Si Vd. quiere vender,
vengH a ver mi.
60c 1 do hinds honey & a crenm 60e
112 doz liquid veneer,
haxel 25c, do lyons tooth pa,
do zona cream 50c, 2 do Paspatant,
4 cnes toilet soap 10c, do men-nen'- s
talc, 1 12 do swan dawn 1- - 12 25c,
do plain cedar pencils, 4 do pipes
marked $2. 50, $3.00, 4 do oz cologne,
1 pr Bide combs, 1 only doll head,
do danderine 50c. 3 do pencils, box; 8
spauldings city league base ball bats
licylate mch, 1 lb VHseline, 4 lb tr
straphamhers, 3 do menthal crejs, 6 dr
campho8 mono brómate, 2 oz caustic
pjtash, 3 ozpot acetate, oz caffeine
cit, 3 oz solo, 2 oz resorsinal, 1 oz
lunar caustic, 4 lb fluid extfact digi-tali-
2oz fluid extract cinchonia, 3 1 2 oz
fluid extract ipecac, 3 oz fluid e xtract
wild cherry, 3 1 2 oz fluid extract grin- -
delia, 2 o fluid extract nux vom, 1 oz
fluid extract cascara, 3 2 oz fluid ex-
tract calibar bean, 1 2 oz fluid ex-
tract golden seal colorless, 3 oz fluid ex
tract vib comp, 3 2 01 fluid extract
black cohosh, 2 oz fluid extract dande-
lion, 4 oz fluid extract podophylton, 2
oz fluid extract butcher, 2 oz fluid
extract lappa, 4 oz fluid extract stil-ling- u,
3 oz fluid ext senna, 4 oz fluid ex
tract logwood, 3 oz fluid extract pada-phylli- n,
1 2 oz fluid extract belladon-
na I, 4 oz fluid extract cotton root, bark,
1 oz fluid extract ergot, 1 do amyl ni-
trate pearls5, 1 oz diuretin,l oz aspirin,
250 phenolax wafers, 15 gr heroin hyd,
1 oz trionai, 1 2 oz chlontone, 200 no 2
rennet tabs, 1 ox 5 gr solution tabs, 3
oz adrenalin cklorid, 2 3 oz scale pepsin,
oz strychnine sulph 8 s, 2--3 oz
caromel, 2-- 3 oz oil thymic, 3 4 oz oil
pepperment, 2 oz mercury iod red, 20
gr codeine sulph, 3-- 4 oz bis subgallale,
2 oz antifebrine, 4 dr morphine sulph
3 4 oz phenacetin, 2 oz iodine re
aubhined, 1 oz oil mab fern, 1 oz
acid, 2 oz ichthyal, 400 abbot's
granu es anodyne, 50 ipecac & opie no.
2 tabs, 4U0 nitroglycerine co 1 1 no 618,
300 aconite t tt no 257, 200 neuralgie tt
no 454, 250 codeine sulph tt no 402, 300
Heroin hyd tt 2 gr, 700 strych sulph
160 no 988, 25 atropine su ph 1 15, 100
tonsillitis tabs no 645, 3 oz yellow ox
mercury, 3 oz iodoform po 10 gr gold
& sodi chlorid, I oz mercury iod red, 3 4
oz uratropin, 400 tabs charcoal & pep, 8
oz lysal, 250 tabs sodi salicylate 5 gr,
25 tablets papayans, 7 oz elix heroin &
terpen hydc, 800 pills quinme eulph 2
gr' 8 oz hayden's vib comp. 225 tabs
triple bromide, 1000 tablets acetanilid
comp 5 gr, 750 tabs migraine, 3 4 lb
callodion, 3--4 lb cinnamon, 3 oz f e
sarsap comp, 4 oz tr gentian, 3 oz
flex, 1 tarsion bataneo style 211,
1 pill tiie 8x8, 1 2-- graduate, ,1 16-o- z
giaduate, 1 3 in spatula, 1 2-- glass
funnel, 1 ptlass funnel, 1 glass
funnel, 4 pts eucalupatus & thymal
antiseptic, 2 pts carbon bisulphide, 3
-2 pts elix carthartic comp, 4 pts eliq
buchu juniper & pat acetate. 4 pt con
nitrous ether 1,21, 3-- pts ess orange,
1 pt cocoa quinine, 1 1 2 pt syr hore-houn- d,
1 pt alitris comp, 5 pts syr
white pine comp, 4 pts witchhazel ext,
3 lbs carbolic acid crys, 4 lb faulers
so:, 14 gr 126 pill box,3 do la sanadora,
1 gal y ello málaga oil co, 3 4 gal crude
carbolic acid, 40 lbs glycerine, 4 lb
lawneys po choc, 12 joints stove pipe,
3 4 lb bannana flavoriug, 7 oz pineapple
flavoring, 12 oz strawberry flavoring,
1 3 gal ice cream freezer, complete; 2
packing cans, 2 gas drums, 10 lbs
each, 1 gas drum, 25 lbs; 1 carbonat--
ing outfit, 3 gro bots, 4 gro 1- oz
r bots, gro 3 oz r bots, 4 gro 6 oz
r bots, gro 2 oz r bots, 1 14-i- n stove,
1 standard lighting system, 1 tank and
pump, 2 lamps, 65 lect hollow wire, 1 4
do spalding no. 1 official nat'l league
base balls, 1 4 do spalding no. 1 nat'l
league base b 11, -6 do spalding pro-
fessional no. 2 base ball, 6 do king of
diamond no. 2 bse ball, do spald
ing city league no, 14 base ball,
do exsemi pro mit,12pt welsh grape juice
400 ice cream cones 5c, 14 12-o- z soda
glasses, 12 soda glass holders, wire; 12
soda spoons, 6 ice cream plates, 2 sun-
dae dishes, 1 glass spoonholder, 1 glass
strawholder, 1 phosphate bottle, 8 syr
bottles 2 lb dispensing, 2 only no. 303
cables,oak 30-in- only chairsno.3 m oak
1 only childs table, 3 only childs chair ,4
only floor showcases, 6 ft long, 42 in.
high, 26 in. wide, 2 light top; 1 floor
cigar case, 6 ft long, 42 in. high, 26 in.
wide, 2 light top; 5 only sections tr
cases, 4 only sections pal cases, 1 only
10 ft r case, 1 only no. 6 soda fountain,
1 only 10 gal tank, 1 only 6 ft wrapping
cable, 10 pts pine tar, 3--4 do wine car-lu-i,
2 do herpicide, $1.00; 11-1- 2 do
iron & sarsap comp, $1.00; 2 do
rem, si.uo: i-- i 00 cuueura resoiv,
$1.00; do woods liv med $L0O;
do hoods sarsap $1.00, do iron &
sarsap comp, $1.00; 6 do wampoles
cod liv ext. $1.00; 12 do swamp root,
$1.00; do scott's emulsion, $1.00;
14 do s s, $1.00; 6 do shoops rest,
$1 00; golden med dis, $1.00; 1 12
do manóla, $1.W; do peruna, $1.00;
4 do malto ycrbim, $1.00; do bees
henatic, $1.00; do pínulas, $1.00:
15 oz liquid aboline, 1- do jackson's
common seruo lin, Sl.00: do ken- -
dall's spavin cure, $1.00; 12 do inter- -
nutional colic cure, 50c; dogun-bauit- s
caustic balsom, $1.00; do ab-
bot's saline lax, 50c; 1 12 do sal herput,
25c; do sal herput, 5oc, 6 do
Warner's lith tabs 50c; lz do hanlin's
wizard oil, do 5 drops, $1.00,
do snow lin, EOc; do kendall'a spav
cure, 60c; 4 do syr fig3, 1- -6 do weyth
soda phos, 50c; 1 do bees lax cough syr,
50c; do woods liv med, 50c; do
thatchers liv & blood yr, 50c; do
swamp root, 50c; 2 do king's new
dis, 50c; do charhberlin's cough
rem, 50c; do dr bulls cough syr, 50c;
dofoley's h 1 1, 50c, do chamber
lin'a diarrhtoa rem, 50c; 4 do h h h,
50c; i.4 do Barry's antisep mixt, 50c;
-6 do herpicide, 50c; li-i2- chamber-
lin's lim. 'SOc; -6 do electric bits, 50c;
pitcher's castoria, 25c; 18 oz absoTbl
cotton, 1- -6 do janes vermifuge, 35c;
do kendall's spavin cure, 50c:
do castoria (fletcher's), do win
slau's sooth syr, v5c; do hands
pleasant pnysic, 25c: do cham
berlain's diarrheoa rem, 25c; li-1- 2
chamberlain's liv 25c; do valcanis
oil lin, 25c; 6 do silver pine hail, 25c:
do valcanis oil lin, 25c; 1 do teko
liniment, 25c; do Stewart's char-
coal tabs, 25c; -6 do garfield's tea, 25c;
1 do ring's dispep tabs, 50c; 2-- 3 do worm
lozengers, do pinule carb salve,
25c; do shac, 25c; 6 do pk parís
green 4 do sed po 3's, do
alien's foot ease 25c; 4 do rocky m't
tea, 35c; 5-- 12 do mentholatum, 50c; 2
do mentholatum, 25c; 8 oz magnesia
carb oz's, 1- -2 oz quinine sulph
oz quinine sulph "1-- do leibigs
beef ext, 60c; do hunt's cure, 50c;
2 seltz, brom25c;l-2bromselt- z, lOc;
do mex mas lin, 25c; do man-za- n
pile cure, SOe; 14 do creyBilic oint,
small; 3 do king's new life pills, iSc;
i 4 do blk drft, 25c; do pisas cure,
26c; 4 do ayers cherry pec,-25- 3-- 4 do
chamberlain's cough rem, 25c; 2 2-- 3 do
bees lux couh syr, 25c; 1 4 do liquid
veneer, 50c; 2 do liquid veneer, 26cc;
do Wakefield's black berry bal, 8Gc;
do miller's balm, 3 lbs bird seed
l's, 1 1 2 do bromo quinine, 25c;
borden cond milk, 4 do horlick's m
milk, 50c; 1 borax, 1 4 lbs,
4 do whittemares quick-white- , i- -3 do
baby elite, l-- do hall's cat cure, 75c;
1 i2 dokondon's cat jel' 25c;. do
bunsen cat cure, 50c; do ozojel,
50c; hyomei, $1.00; 1:4 do lanes
lear, 25c; 1 8 do Stewart's dyspep tabs,
60c; 1 2-- do petro jel, i0-i- 2 do lasana-dor- a
pills, 25c; i2 do Stephens ejte
salve, 25c; do murine, 5c; do
25c; 7 oz magnesia carb oz's;
5 i2 do roughn-o- n rata, 9 i2 do buckling
arnica salve, 25c; T9-i- 2 camphor ice, i
5- i2 do chamberlin's salve, 3 do plas-
ter paria bandage, 3 lbs parafine,
6-
- i2 do antiphogiotinc, 50;"1 lb sage,
I 3 do kanphine, 25c, 4 do baby elite
polish, 1 i'2 do johnnn's edh plaster 1
in., 6 do dodd's k pills, 50c; 116 do
ring's 1 liver pills, 25c; do harlenoil,
lOc; 2 do cuticura aalve 50c; -4 do
doarr's k pills, 50c; 1 do one night corn
cure, lOc; do smith biie b, 25c; 2--3
do king's new life pills, 25c; do
thompson's eye water, 25c, 1 6 do kon-don-
cat jel, 25c; 1 3 do kargone comp
50c; do ayers pills, 25c; i2 do
steam's roach paste, do Stewart's
cal wafers, do maraes ind root pills,
25c; do pierce's pillets, 25c; 1 6 do
iydia pink veg pills, 25c; -3 do casca-ret- s,
lOc; 1 6 do carter's pills, 25c; 2 do
paren's plasters, 25c; 4 do interna-
tional sik food, $1 00; do interna-
tional stock food, 60c; do interna-
tional stk food, 25c; 11 4 do international
poultry food, 25c; 1 14 do banker's ink!
6c; box crayon (school), u-i- 2 dp
jumbo goggles, 4 do paper baloons,
2,500 stone straws, 1 do petro jel, 5c; 1
do u s flags, no. 7; 4 do u s flags, no.
5; 5 do u s flags, no. 5 1 2; 9 do u s flags,
no, 3; 3 do u s flags, no. I; 1,500 estancia
views, i osc carda; i50 estancia views,
post cards; 200 don bruno cijars, 200
col sellers cigars; 100 oW andy cigars,
9 gen arthur cigars, 2l3 yara poca
cigars, 83 wm penn cigars, 79 young
fritz cigars, 40 trauber cigars, 36 little
rothenberg cigars, 46 miika cigars, 42
capadura cigars, 9 thos moore cigars,
6 margurite cigars, 15 papsr-ciga- r cases,
1 fritz bros cigar lighter, 13 maryland
club smk tob, 5c, 4 dukes mix, 5c; 10
tuxedo smk tob, lOc; 50 durham smk
tob, 5c; 4 do pipes at $2.60; 5 only pipes
at $3.50 doz; 4 only pipe at $2 00 doz;
3 only pipes $8.00 doz; 14 shaving brush
es at $1,50 do; I pk flinch cards; i4 tooth
brushes at $2.00 do; 6 bx shinola, 4 bx
mennen's talc, 5 pocket combs, 60c do;
8 fine combs, 4OC do; I pr side combs,
75c do; 2 sets american dominoes, 75c
do; 6 sets dominoes, 40c do; I set a b ,
blocks, 75 do; 2 decks bee playing cards
9 dressing combs, 60c do; I clothes
brush, $2.00 do; 2 hair brushes, $2.00 do;
2 danbers shoe, 75c do; I -2 oz ba-b- o
rks jockey club perfume, 18 bots
central mfg perfume, ?5c size; 5 bots
cologne, iOc size; 10 orange sticks; 2
sanitol tooth paste, I pocket knife, 6
bt crabapple cream, 25c size; a bt mag-nati- a
balm cream, 25c size; I bt lozo-do-
25c,i bot rubifoam, 25c; 2 sanitol
tooth paste, 25c; 2 sanitol tooth po, 25c;
7 rakes casteel soap and rag, iOc; I
cream, 25c; I tetlaw's gossamer
po, 25c; 20 cakes toilet soap, lOc size;
3 cakes packers tar soap, 5 cakes cuti- -
mometers (cottage) 60c do; 8 pkg court
Plasters, 5c; 3 do bone collar buttons,
'0 corkcrtwa, 60c do; I set tal plates,
25c do; I household syringe, no. 3; I hyg
nurse bot, no nipple; 12 anti-coli- c nip
pies, 2 english breast pumps, 4 nursine
bots, 8 oz; I hot water'bot, 2 qt; 6 pr
colored specks, I hard rubber atomizer,
no.. 42; 7 rolls 2-- in bandage 7i steel
violin strings, 66 guitar & banjo strings;
steel; i3 stick files, 9 boxes colored fire,
lOc size; 9 rolls crepe paper,
4 doll hends, 10c size
I doll, dressed, 10c size; 4 hol
low rubber balls, GOc size; I checker
board, 25c size; 19 Chicago eye shields,
500 tissue napkins. 10 boxes weis clips,
100 to bx; 56 plain cedar pencils, no. 140;
16 pkgs paas egg dye, 5 bx stationery,
25c retail; 8 tablets, hy tone linnen,
note size; 20 tablets, sentinel, note
8iZe; 8 tablets, cobweb, note size; 9 tab
ets,; nilene, note size; 5 tablets, madou
nas,v note size; 12 tablets inland mail,
hole size; 33 brownie wax crayons, no.
90; 75 pen points, esterbrook, no. 14; 40
pen points, king's, no. 9; 8 favorite re-
ceipt books, 5c size; 6 pencil box, ten
cent size; 325 calling cards, ass td; I3pkg
school crayons, 5c size; 3 ink erasers,
no.'3143'; 4 bots musilage, 5c size; 7 bots
lepáges liq glue, .1O0 size; 18 tablets
nilene, letter size; 36 tablets, hy tone,
letter size; 44 tablets, big value pencil
tablets: 22 circus pencil tablets (letter) ;
2 reams anchor mill foolscap; 9 tablets,
vublic school pencil note; 8 counter
blotters. IOc size; 4 day books, 25c; 200
envelopes in xx; 500 envelopes, 6
in. XX; 343 tablets, pencil, letter size,
new., mexico school; I2O tablets, pen,
note'size, IOc retail, 2 lbs fancy 'andy at
Ii; 8 pkg hersh milk choc, 10c size; 18
pkg breathlets, 5c; 2 rolls kodak films
no, a; 23 pkgs chewing gum, 5c; 6 no.
nevihi choc", retail 50c; i4 boxes
viefot chips, 5c; 35 boxes luden's cough
drdps, 5e; 20 boxes smith bros cough
drops; 30 pkgs beeman's gum, 5c; i3
pkgs kiss me gum, 5 pkgs choc nibbles,
3c: 1 lbs tdmond nuts; y la dicha leva
siend j en ese tiempo hecho cerne una le-
va sobre tudo la propriedad del deman-
dado cmo antedicha bajo dicho embargo
los retornos sebre dicha embargo, con
ana copia certificado, 8ond protocolado
en la oficina del escribano de la corte de
distrito del condado de Torrance, Nuevo
Mevico, a las 10 e la mañana, el dia 4
de Octubre, 1909, y ,
Por cuanto, el abajo firmado ha hecho
una leva y tiene ahora en su posesión
bajó dicho embargo, la propriedad arri-
ba nescrita, sobre, la cual lo dicha (leva
fue hecha, la dicha propriedad habiendo
sido tomada y ahora tenida bajo y sub-jet- o
a ia dicha embargo:
Aviso es por esto dado que" bajo'y ror
virtud de dicha njecucion el absjo firma-
do venderá en el dia 13 de Diciembre,
kri ti''c ln 2 y las 5 de la tarde, a
vei l.. ur dinero en mano al
mejor postor en la casa del People's Drug
Store, en Entancia, Condado de
Nuavo Mexico, una poroion sufi-
ciente de la dicha propriedad antedicha,
de pngHr la dicha ejecución con el inte-
rés y los costos, juntamente con los
gustes de ls venta, La suma de la de' da
bajóla dieba ejecución en la déla
publicación primera de este viso de
la venta sin los gastos de la venta, es la
suma de $!7.28.
Julius Mayer, nfcunoil mayor del con-
dado de Torrance, Nuevo Mexico.
First Pub. Ont. 22, l'JOg.
Lista de Tasaciones Delincuentas
(De la Pagina 2da)
Precintp Num. 9, Palma.
Archibeque, Gregorio N 2 sw
n 2 se 4 esc 3 t9n, rl4 9 Incluyendo
160 acres, tasaciones $15.40, pena 77c
costos 1.00, total $17.17.
Aténcio, Ricardo Mejoras en ter-
reno del gobierno, propiedad personal
$283; tasaciones 11.04, pena 55c, cos-
tos 1.00, total 12.59. -
Chaves Narciso Mejoras en tar-ren- o
del gobierno, 420 oveja3, d
personal $652; tasaciones
(media parte) 17.84, pe-n- 89c, costos
1.20, total $19,94.
Chavez, Macarlo 300 ovejas, prop-
iedad personal $104; tasaciones 22.4 j
pana 1,23, costos 1.00, tqtal $24.61.
Croscenclauo, Jacobi'.T. Se 4
se sec 7, sw 4 sw'l-- 4 Bec 8, nvr
4 nw aec 17, t8n r 14e, Inclu-
yendo ISO acres, tasaciones $11.55,
pena 57c, costos 1.20, total $13.32.
Furge-.icio- , Lorianaya S 2 ne 4
sec 12. ne 4 sa sec 12, t7n rl2e,
lot 3 sec 7, t7n rl3a incluyondo 1M)
acres! tasaciones $15.40, pena 77c,
costos 1.20, total $17.37.,
Martínez, Ambrosio S 2 se
n 2 ne sec. 1 and 12, tTu, r loe,
Incluyendo 160 acres; tasaciones
(medio parte) $7.70, pena 37c, costos
1.20, total $9.27.
Oarcla, Mamie Martinez y Sw 14
se see 35, t8n, r 15 e, lot. 2, sw
ne nw 4 se sec 2, t 3, rlóc;
Incluyendo 160 'acres; tasaciones
(media parte) $7.70-'pen- 37c, costos
1.20. total $9.27.
Pals, Agaplto 160 acres de terreno
see 14, tin, rl5e, proplodad personal
$57; tasaciones 77c, pena 3c, costos
1.20, total $1.80.
Salazar, Jose D. 300 ovejas, pro
piedad personal $70, mejoras en ter-
reno del gobierno; tasaciones $23.06,
pena 1.15, costs 1.20, total $24.41.
Sanchez, heirs of nacido H
nw sec 28, se 4 ne n i2 so
sec 29, t8n, rl4e, 160 acres; tas
acioaes $15.40, pena 77c, costos l.s"
total $17.37.
Sena, Juan Manzanar? y-- 100 acres
de terreno en sec 1, 14 y 15, tin, 1C
180 ovejas, propiedad personal $222;
tasaciones $17.24, pena 86c. costos
1,20, total $19.30,
Torrance, ordenando a el, que de los
bienes, efectos, y terrenos del dicho de-
mandado hace el dicho juicio, interés
y gastos, junto con los gastos de su eje
eteion, y
Por cuanto, el abajo firmado en e!da
8 de Setiembre, 1909, hizo una leva de
dicha ejecución, sobre cierta propriedad
del demandado, a saber:
oz. Pa Alum, oz. Tannic acid, 10 oz.
Arsenous acid, 4 oz. Benzoic acid, 1 oz.
Oxalic acid, 2 oz. Salcylic acid, 1 oz.
Wormseed, 7oz. Bis Sub Nit, 1 oz Gum
benzoin, 1 lb Curcuma, 3 oz Calomel, 1
oz Red ox mercury, 5 oz Corrasine Sub-
limate, 3 oz Fowlers oil, 14 oz Cotton-
seed oil, 2 oz Clove oil, oz Cajuput
oil, 4 oz Caasia oil, I oz Winterreen
oil, 8oz Cedar oil, 1 2 Juniper oil, loz
. Lavender oil, 12 oz Sassafras oil, 2 oz
Tigli oil, 1 oz Tanzy oil, 2 oz Bromide
pot, 4 oz Iodide pot, 9 oz Sulphas pot,
4 oz Cyanide pot, 10 oz Oloes ioc, 3 oz
Asal'ecida Po, 1 lb Cloves Po, 6 oz Prep,
chalk, 3 oz Po. Gentian, 4 oz Po. licor-
ice, 4 oz l'o. Gambogo, 4 oz Po. ipecac,
10 oz Po. Myrrhae, 4 oz Po Jalap, 6 oz
Dovers po, 3-- 4 oz Po. Opii, 8 oz San-
guinaria, 12 oz Modi Salicylate, 3 oz Colc-
hicine buI, 2 oz Gurdamon Bui, 2 oz Ti.
asafetida, 3 oz Tr. aloes, 3 oz Arnica
Flo, 8 oz Tr. benzoin, 5 oz Belladonna,
Tr ; 3 oz Tr. catechin, 3 oz Calumbao,
Tr, 2oz Capsici, Tr, 4 oz Cardamonco,
Tr, 2 oz Tr. cimicifua, 3 oz Tr cinna-
mon, 3 oz Tr, digitalis, 2 oz Tr. xelse-miu-
2 oz Tr. guaiac, 4 oz Tr guaiac
am, 3 uz Tr humuli, 4 oZ frhyasciamus,
3 oz Tr. Iodine, 4 oz Tr nux vom, 3 oz
Tr Hhei, 3 oz Tr s anguin, 3 oz Tr a,
8 oz fr tolu, 2 oz Tr velarian, 4
oz Wine colch seed, 6 oz Zinc acetate,
1 oz Gun acacia, 5 oz Acetic acid. 2 lb
citric acid. 9 oz Carbolic acid, 12 oz
Hydrocliloric acid.l lb Tartalic acid,
1 lb Calamus, 2 2 lbs Prep chalk, 5 oz
Mace, 8 oz Camphor lin, 8 oz Elix val--
arian, 2 oz Lead acetate, 5 oz Pot carb,
1 oz Pot Bichromate, 8 oz Rachelle Sal,
8 oz Black pepper ber, 7 oz Po acacia,
4 oz Po. cantharis, 8 oz Cinchonia bark,
5 oz Po cubeb, 10 oz Fenugreek Po, 2
lbs Po Gentian, 5 oz Po hydrastis, 6 oz
Po licorice R, 12 oz Nitric acid, 3 oz
Sulphuric acid, arom, 6oz Rose water,
8 oz Balsom, Cop, 10 oz Sulp. Iron,
Dried, 5 oz Carb Iron, 7 oz Pulv Rhei,
4 oz Pulv scillae, 1 lb Ziuibes, 3 oz
Comp spks Ether,5oz comp cpkts lavdr,
8oz Syr Ipecac, 2 oz Wild cherry, Syr.,
9 oz Rheiar, 7 oz Syr Sarsap co, 8 oz
Syr scillae, 10 oz Syr Scillae co, 4 oz
syr tolu, 10 lbs Po alum, 1 ID canary
seed, 10 oz Celery seed, 1 lb Dextrin
Yel, 1 lb Quassia chips, 3 oz Cinnamon
brk 8 lbs Linseed meal, 12 oz Hore-houn- d
herb, 2 lbs Dental plaster, 8 oz
Peppermint herb, 10 oz Sugar milk, 2
oZ Senna leaves 5 lbs Sassfras bark, 14
oz Tomsy herb, 1 lb Tapioca, 5 oz white
lue, 1 lb Po Poke root, 1 lb Carmenia
seed, 2 lb Saif rose, 12 lbs Salt Petre,
1 lb Sodi hypasulphite, 1 lb Lavender
Flo, 4 lbs mustard, 7 lbs Ep salts, 6 oz
Syr zingiber, 3 oz Tr benzoin Co, 5 oz
tr cantharis, 2 oz tr cinchonia, 5 oz tr
iron, 5 oz tr lobelia, 11 oz tr pepper-
mint, 5 oz tr myrrha, 12 oz tr soap, 3
oz Gun tragacanth, 12 oz Zinc ox, I2 oz
Zinc sulphate, 6 oz tr zingiber, 5 oz tr
opie, 8 oz tr gentian comp, 3 oz tr
cinchonia comp, 12 oz mustard seed,
white; 3 opt spta turpentine, 10 oz sul-
phur, 1 pt spts camphor, 3 pt spts nitre,
3 oz spts juniper, 10 oz bay rum, 4 oz
caraway seed, 7 oz Chlorate potash, 8
oz ginger root, 3 oz cream tartar, 4 lbs
imp borax, 1 lb alapice po, 10 oz olive
oil, 1 2 lb Bucher leaves, 2 lb nut-
meg, 2 2 lb capsicum, 5 oz cloves, 3
lbs gum camphor, 8 oz lime water; 1 2
pt pepperment water, 1 2 pt amonia
water, 8 oz ammonia carb, 6 oz arnica
flo, 3 pt acid phosphate, 4 lb Iron
ox, 10 oz ammonia mur, 2 lbs blue
stone, 14 oz boneset herb, 9 oz cotton
root bark, 9 oz catnip, 2 lbs comp chalk
p, 2 lbs prep chalk, 1 lb cinchonia bark,
12 lb calamus, 3 oz saluble blue, 6 oz
juniper berries, 1 lb orange shellac, 6
lbs eng rosin, 5 oZ rachello sol, 8 oz po
aloes cap, 601 tuneric, 6 oz gum myrrh
po, 8 oz gum myrrh po, 7 0 bU anti
mony, 1 ozchomomile flo, 2 balls twine.
14 oz rosemary leaves, 65 bottles,
1 a kMi s ointment jars, 1
ro no 6 corks, 1 gro no 4 cork., 4 gro paynes celery comp $1.00;
corks, 2 doz vo box 129, 20 gal er'. friend, $1.00; do shoaps rheu
salt mouth shelf bottles,
mouth .shelf bottles, 42 lib salt month
shelf bottles, 18 1 2 gal tr mouth shelf
fcottles, 31 4 gal tr mouth shelf bot-
tles, 43 lib tr mouth shelf bottles, 1 pr
counter scales, 1 set scale weights, 12
lbs mixed cmdy, 9 lbs chocolate candy,
1 paper rack, 500 3lb manila bans,
1 only bot cozodont, 1 oniy bot make-tfeld-'i
black b balsam, 1-- 6 doz petro--,
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Highest Prices Paid For
Beans and Millet Seed
Mr. E. H. Pugh for the Willard Mercantile Company
HOWDY!
EL PASO AND THE
EL PASO FAIR
ASSOCIATION
Invites you to attend the
El Paso Fair and
Exposition,
1 to 7 November 1 to 7
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WILLARD MERCANTILE COMPANY
Wholesale and Retail Everything
Willard, "The Hub City" New Mexico
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B Bazar.B
fl Sundries and Toilet Articles.H The Ladies Aid Society of thefl Methodist Church is planning to
hold a Bazar a short time before
Our Fall Stock is Coming in
and will soon be CompleteHfl
$15,000
In Prizes for Harness and Running Races
$15,000
$2,000
In Purses for Baseball Tournament
$2,000
SEE THE "SANTA FE TRAIL"
Somethiug doing every minute.
Mining Exhibits, live stock show aud Cattlemen's
Convention. Elaborate display of fancy
fruits and grains raised by irrigation and
dry farming ,in the Great - Southwest
Os-Ap- L Illuminated Parade and Street Carnival.
One Fare on all Railroads.
Christmas.at which time they willfl
H Anything you need in our line
you will find firstclass and the
prices right
We wil! be Headquarters for Holiday Goods this year.
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place on sale various kinds of
homemade articles.including fan-
cy work of all kinds.especially ar-
ticles suitable for holiday gifts.
The time has been setas Satur-
day, December 11th. The exact
place has not yet been decided
upon, but it will be in some con-
venient location down town
Our people will do well to see
their line before purchasing
Christmas presents.
FOR SALE Millet hay. corn
and corn fodder. 0. M. Bruff-er- t,
7 miles weBt, 1 1-- 2 miles
south of Estancia. p
Estancia Drug Company
Prescription Druggistsu Paso Fair & Exposition.
La Ley Sobre Vacuna
Sea Entorzada.
En una carta circular dirijida
a los Superintendentes de Escue-
la de condados por el Superinten-
dente de Instrucción Publica del
Territorio, Mr. J. E. Clark, cita
la ley y exije a los superinten-
dentes de condados y maestros
de escuela de ver que la ley
sobre vacunación sea enforzada,
Dice: "El capitulo 103, de las
leyes de 1903 y capitulo 17 de
las leyes de 1903 y capitulo 17
de las leyes de 1901, proveen que
todos los niños de edad escolar,
en cada condado del Territorio,
sean vacunados encontra de la
viruela." La vacunación" debe
ser hecha cada cinco anos para
que sea efectiva. Se instruye a
los superintendentes de ver que
la ley se enforze, y sobre los ma-
estros dice. "Cada maestro de
las escuelas publicas (rurales, de
villa, plaza o ciudad) negara ad-
misión a la escuela a niños que
no hayan sido asi vacunados."
También la ley impone pena de
multa o encarcelamiento por
falta de cumplirla. El costo de
vacunación de niños cuyos padres
no posean los medios, la ley en
la sección 30. capitulo 103, leyes
de 1903, provee como se pagara.
El Superintendente Clark ha
suplicado a la prensa de
dar publicación a esta orden
para que todos los padres
de f a m i 1 i a queden informedos
Bobre sus deberes, para beneficio
y salud de sus familias.
:5
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W Is Your Bathroom Mod ern r
You cannot have too many safeguards for the health
of family and self, especially the growing children.
Bad or antique plumb
ing is as dangerous to the
health as good or modern
plumbing is beneficial.
The cost of renewing jour
bathroom with "Standard"
Ware will in reality be
health assurance.
We have samples in
our show rooms and will
gladly quote you prices.RIGHT PRICES ON
CANNED GOODS
Ladies Fall Suits
A Car Load of
California Ca nned Goods
Just Received
ALL THIS YEAR'S PACK
We Received a Large Assortment
but we have
ONLY A FEW LEFT.
Better Make your selection
To-da- u While you Can.
Hughes Mercantile
L. ñ. BOND, The eash Store.
Estancia, New Mexico.
Estancia,Company New Mexico. . .
